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HO SB DBVUB LVBN LOS ORIQINALB8
AfloKIl.—Múmero e.86eCi FsM 0 P e r f a n a
't i^fábHcade Moiélcos Hidráulicos mus
aatíeNfl il̂ !>d»lnieís ? de mayor sspol'ísdéi
-  V ' . m
i j i  P á a l s »  l ip U d o ñ
s de alio y bsjo relieve para! orna- 
i, Imltadouea a mármoles, 
dón de tndackse deobietos de pía- 
drajrtmclBl y CTanIto. * 
i r̂Momiei;aa al publico no cosfuuda mis 
irticulos patentadpsi con oirás imitaciones 
beĉ ai po>̂ aúpanos fabrlcantesi los cuales 
distan mucho en belezai calidad y colbrldo» 
Bxpoaicidn: i^rqués de Larloii 12 
Fábriea-PBsrío, 2 -MAI.AQA,
Pprlsna ctipa
El Gobierno se ve cada día más im­
posibilitado de contener ia desbandada 
de ios diputados, incluso k»s de la ma­
yoría, por ló cual estamos ̂ a  en víspe­
ras de las obilgadas vacaciones da 
estío.
La primera etapa, parlámentaria de 
este Gobierno ,/<]?d«éo toce ^  su fin, sin 
que nada se haya hecho ibrovechoso 
para la nación.
Ei debate sobré eIproblen|a dq Ma­
rruecos no pudo ser más infructuoso, 
en eFotden práctico. Se habló mucho, 
bien, atinada y patriótic8m(|nte por 
unos y mal y dentro de los ccbvencio- 
nalismos por^otros, incluso pi|r la re­
presentación del Gobierno, pj|érp sin 
níngéna Iflnálldad ventajosa paré! la ab­
lución M  I^obíema. *
La misma pblítica y procedi mientos 
que antes del debate se slguet^ ahora 
en Marruecos. Él dinero se prodiga allí 
sin reparo y la sangre española s'b vier­
te continua y estérilitiénte.
Los moro», siempre en acecho,^ tiro­
tea^ a nuestros soldados. Unos tras 
otros, doriamente, varí désaparecUéndo 
muchos jnfejices y la política de avá^^ce 
y ocupacidrí dé nuevas posiciones c vp- 
tlnúa coa el mismo empeñó y con  ̂
mismo gasto de vidas flue antes. ,
No menos estéril que él de Marrué; 
eos faé el debate pbUtióó,. Un torneo 
de retórica. Olró solamente al rededor 
de un honibré y dé una aétuacíóh polí­
tica: Maura y eí Gobierno conservador 
de 1909. Su único resultado ha sido 
patentizar ja  disconformidad de Maura 
con el actual Gobierno.* Para el país, 
para los intereses genérales de la na­
ción tampoco ha resultado nada prácti­
co y beneficioso del debate político.
Solamente ha dejado como tonse 
cuénda el
«Señor Director de El Popular. 
Mwy señor mío y correlfgtcRer^:
N'̂  sólo estoy CDiiforiee .con q«e ¿e 
usted loHcIta el eicaída señor Á;cástara, 
d@ qne designe una persona colabore 
en e! periódico p«rn que vengajá hacer ana 
amplia información de todo, sfno qne yo 
también lo pido con él ma^jt encareci­
miento, para qnela verdad resplandezca.
Respecto a los asuntos de orden persa* 
nal, no creo qae deban ser vfintllados enlei 
terreno periodístico; por ttíi'i me abstengo 
de contestar.
Con rélaclón n los otrosí, los de carác­
ter administrativo, qué soyi los qae Intere­
san al pueblo, ya se tratalán todoi debida 
y cportunamente. I 
Suyo ftUm. y corrsll^onirlo, Cándido 
Perisi^ 7
RéáaciU^ adniélkitMóé 
. f i ta í
u L ñ f o mHit IIá
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Hny festividad de san Pedro gran «iti 
8 ll4, 9 i|2 y 10 34 dé la noche, exh.blndf
marcaAduila ^ ^  ^ m rLa torre de la expiación
de L500 metros e Interesente lirgumesi o. Completarán el programe, Interesantes
'^étualidades Caumúat ttdm. 24-
con les úitimts modas y sucesos, y últims exhibición de LA TIMIDEZ DE BIDONI que 
obtuvo anoche un éxito de risa. - - En la faidón de tarde se exhibirán otras cintas, ri­
fándose regalos. En breve; «Reaparición delSharlock Holmes»
" áé.€apS©s la e s  «I* Baacb
EXTRAORDINARIA FUNCION PARA KOY •
Hüf leatlvldad de S;.ií Pédro matlnéB a taa cuatro y media con regalos y 16 cuudroii.
Bitreno déla magiiifica película de to,casaPathé Freres,
la Vtifiuaic n siscrabU
f  Ssísa 301 i  aatraáas 
gutisa Si i i • -
p a s e I O S
flus. 2.—ÉQaBerBi. i • • > . i ftaa< 
4 0.30 p  Media eafradi (para n'ños) s
0.15
0.10a Cinemadrama de una Intenaldid tan emocionante que causará sensación.EitrenMe __EL ALFItER DE SALÜSTIANOInterpretada por él popúlar actor Saluitiano. - • Completan el programa bonitas pe»- ééñsrái, 0-15. - Medias entradas 0-10Mañana colosal estreno. - - Próilmahiente el éxito más Indiscutible de la tempo- , rada «EL CABALLERO DE CASA ROJA, episodios de la revolución francesa.
J in d k a to  d f  J iiid a tW a
y Prapagpda de plaga
Extracto dé la séRlórf ordínaríe ca»ebra<la 
por la Junta Diré/üva, éi día 25 de Ju­
nio. ■ l
Presidió elseñou Rodríguez Sptterl, y 
después de aprobseyie el acta da la anterior 
se adoptaron lossIVíuténtes acuerdos: 
Qdsdar eníeraü|( da la elección de nue­
va Directiva dsllOlub Gimnástico Mala­
gueño y coaíéstea al oficio en que dicha 
lodedud lo parílbi pa, agradeciendo la aten
de Corporadonea malagueflis que an 30 
de Junio ha de cesar, se daciara satisfecha 
de ia labor qae ofrecen loa seis msiss dal 
año traufcurrldoi. ■
No es copiosa la labor realizada, pues 
si bien ae Impidió e< proyectado traslado a 
otra capital de is 4 ® División de Ferroca­
rriles y se prestó activa y eficaz colaba» 
raciónala solución dal coaflfcto creado 
por la sHipenslóii de pegos del Hispano y 
se ayudó con repetidas gestiones iaíusta
8y legal subvención al grupo escolar de Campillos y ao up̂ hmló para _ei levanta-olón. __ _ - .Aprobar el estilólo de cuentss presentadoP miento del piano de Málaga, ensamblo no 
Téaorerli!, ct̂ i respoñdíente al pasado S ie  ha logrado nada cierto todavli para
otros mnchoa aiuntoi de Interés solicita-
qué a las niñee y nlfins. según el modelo 
presentado, y que el 29 del actual aean 
llevados los datos antropométricos y ae lea 
entregue el vestuario, a fin de qne la añil" 
da de la primera colonia tenga lugar el dia 
5 del próximo mes, 8 cuyo efecto y con la 
anticipación debida saldrán para Torre dŝ  
Mar, la directora y el personal doméi» 
tico,
Al acto de la despedida serán tavltadae 
las autoridadis, prensa y magisterio.
La reunión terminó a las cinco y media 
de Utarde.
O O M IS IÓ N  P R O V I N C I A L
por
mea de Mayo. , . .
Felldtarie de la presíCRcia dal digno re-? 
presentante de fe lÉx<3m». Diputación pro- 
viuda!, de quien pi Sindicato espera una 
eficaz y entuslast# cooperación y agrade­
cer loa térmlnos eu iqae, dicho señor se ex­
presó, correspondiendo afsálHdo4é la pre- 
sldenda y a las f-apópanzas de la Sociedad.
Aprobar la entregó de material facilitado 
para fiestas  ̂a dlstiAi^a entldadesi y que- 
dar enterados de la f ijlta de una P«í« ,:d« 
que ae piestó a la Jliuta de festejos del 
Moltelllo, aal como d© que con tal mqltlvp 
se había pródaclío «un certa por h  presi­
dencia, reclamando el paijo da los efectos 
no devueltos por dicha Junta, da ^uien se
■ espera Is ccnteitéclÓn. .
Por esta cfrcunitandff. y eyltedón da 
isV pérdidas que sufre al Sindicato al fací- 
■iííar su material deccaratlvo de fiestas, que 
rara vez selodevttéiye completo y cayo 
Viülor ie es tan necearlo, por otra parte, 
pskTa atender a la amíjrtízadón^de su pasi­
vo, se acordó autorizar con toda amplitud 
8 iu presidencia paw que proceda ala. ena- 
geniaclón completa /o parcial del ntnterlai 
«,.de íéatejoa, uegáw^ose, entre tontof joda
i4emvda.éúe sé-reclíba engorden a facintar
:eí. i t S í s  v!|eféct^'d«cúalqutoií; clase, si
ser'causa de intranquilidad en de sacar aai asmacea
locálidádes, porque sus procacidades J  ¿ei síndlcato. par» que é«te pueda cobrar- ^gaa»,«»««« -"«.r -  ■ dfgflíii.
jolivlanfáráii muy justamente a loe ele- ̂  „  tacpuHiieaH y a la «mu .1 importe da «m ortantacto^w.
S i pí»oi«IId.af.. « A " i í ¡
no viene 
dei ,rai-ntia dé» valor 
. d l l s én
Idos,entre los qsa dlscnellan la renovación 
 ̂del pnenté dé Tétuán, la urbanización del 
\ delta del Guadalmedíne, y los tres concur- 
918 ya «djudlcados que comprenden 16 de 
de tos 24 puentoa qué nrgeh inlas carre­
teras de nuestra provincia. ,
La sáflifflcclón por ia labor de estos seis 
meses pasádos se refiere priacfpalmente a 
la transcendental cuestión del abasteci­
miento de agnas de Máliga. .
Preocupada la Comisión Elecuttvs por 
la absoluta paráífzaclón del aiúttto, nacida 
del rompimiento entré la Corporación mu 
nicipai y el concesionario, y sua más que 
preocupada, atemorizada por Is perspecti­
va de un litigio Inacabable, se Impúso la 
obligación de anudar el lazo roto, logrando 
llevar aí Ayuntamiento una proposición de 
arreglo, realzadn por una generosa donu' 
clón del señor B irgamlni qsa 4a hecho 
cambiar rndlcalmente el aspactode la cues­
tión, trsyéndoli aun camino de amistosa 
solución, tal y comoslempre 
te se resolviera la Asamblea da Corpors- 
clones, para que al rescatar Malsga sus 
tgusf , como base fnelndibie del engranda- 
calentó deis dudad, nadie en lo futuro 
pudiera creerse expoliado.
iji.i|giri »—r .wJHi-nri5ijU0f ——‘
La maestra del Puerto de ia Torre ha en* 
tregedo en la Inspección 30*75 pesetas pa­
ra ia Coloala provincial, recaudadas entre 
los vednos de aqselli barriada.
PALÉMIIS
Quien escriba becerrada podía escribir 
también: «concurso de aspirantes e «estre­
llas»; un saldo dé era es; cómo se vuela 
sin alas y iqae se va a cerrar!»
«̂« iForqae, amliazos, faé el acabóii! Me­
jor dicho: el no ecabose M ¡ Aquello no lle­
vaba trazBi de terminar ni pura la Techa 
en que se aesben las obras de la nuevaJÜu- 
la Capitular!
Empezó ia «cosa» a las cuatro y media, 
y a labora decerrar Ja edición primera de 
este periódico,sets, o cosa asi, de la mefli- 
na, aún no se tenían datos comptotoi 4él 
hecho, ni hsbia sido ooilbie capturar al 
sgraspr dei úitlmo de Oftegii ¡La deseo- 
yuniacióni
Hace poco le lidió en la pieza de la cor­
te una corrida da «ocho de Paiha.» Por lo 
que leimos, acabó en medio de las aontoraa
oarteíSlva"^^ la'Comísló» municipal de.
dlornisl-
f e t o z  avánzádos . /  ^
El proyecto del tratado conítallrqúe por J  | ”S S l a “  .
Sindicato
Vakias indüetrlas que proporcionan 
fa ¿^CUpabión y sustento a gran numero 
de ti^béjádpfes. ,
1 Loí ¿i® fbá azúcares es otro disparate 
I cont^fnicó. La exclusivamente:henefi- 
ciada s^rá la Compañía General Azu- 
.arará ESpaflola; ese Pro<ia5‘°J® „“ : 
ruiffémtm consumiendo a más Mto pre
fo  ■lueSenlodiá los P»!»« r i.iL w»i..,.unraiié niifi sfi dedican a la
/■"uoueUa Eocleúád presente 
® íonveniíf é! pago de ia cantidad que correa- 
t  Ponda a este organismo, en la forma más 
& conveníante para ambas Corporaciones; y 
I' ngradecar jEXtraordinwlamen^ la repeli- 
 ̂ da Soctedéd Excutslonlsta.el Interés y la 
lormá en que ha resuelto la oIIUIl situación 
___sb adnilnlBtraclón de la revls-económlca.de la dmlnlstr clóo 
ta, dejando en ton honroso lugar el nom­
bro de una y otra .Sociedad, lamentando
^ g & d o y l c t l m a s  de >-
iH gnaavronam lentpd-^^^^^
I representante espacial cerca datos Uas 
WBS personalidades nacionales ¡^f^han J  
fallar por equidad el enredado pleito de lai
’®lÍ  Comisión Ejecutiva, finalmente, pro­
clama su agradecimiento a cuantaŝ  corpo­
raciones y entidades locales, intorldadesjf 
rSpresentontes políticos tuvo 
Bur para el más rápido y eficaz J
to de tos acuerdos tomados en pro de! en­
grandecimiento de la cisidad y la provincia
***Lâ Aŝ mbiea estimó que Ja Comisión 
Eleeutlva actual debía continuar, para OM 
cima al transcendental P«>biema de las 
aguas, traído por su gestión a los presen­
tes términos de avenencia, conforme a los 
deseos de tos Corporaciones, acoroáadcia 
ail por nninlwldsd y levantándose la se­
sión.
uecTo de¡ construcclon de la según h««hf«nidn un fractsi
£  & d r á ,  que el «efior Dato lia he-
ho cues tión de Gabinete «ein*
■ republicano-socialista pre­
ñara apoyarlas y defenderlas en
luW a. I n f i f í í ^  *̂® W  ml-
Pfefo contra
to a rS c o  también ha ebtenldo un frac«o 
eíoñóilcb Imposible de rem
cledades de tan llmltodoE recursos.
V Acoger con satisfacción la Idea^l^sda
en la prensa local Indicando é«« *® 
ÜmUiladúB en Mál«g«, d. I. Bkm-I» .d« 
Ingenlercs de montes, cuyos beneficios
^oSnáxíudaíno hay de encomiar, y scH-
a«i nalntoterjo de Fomento algunos
¿O ig o b érn an i'^w b M
abuHsar ímpunemv'^f®i S e W o  español V por eso. se^̂ ^^^
a tppD c0p.la mayor procacidad. ^
»2 te .ícererdátee  cóndldo»»d»»tobe 
¡rMdr el local deitlacdo » *.W. —'Ulrp.™ ge*Mí>«f lo-ll.gad^M »olE.tad»elte^^
L. Comldón Eiecetly. de la Aramlilei 
de Corporaciones para el segundo 
tre de 1914, queda constjhilds, por tonto, 
mi: Cámara Oficial de Comercio, Unión 
Industria!, Sociedad de Clenclss, SMledad 
Propagandista del Clima. Fomento Comer-
daimpano-Merrpqui, Sindicato de
tlva. Sociedad Económica Amigos dei 
Pato, Asociación Patronal. Mercantil® In­
dustrial, Asociación Gremial de Crladorei- 
Exportndoiei dé vinos-
b  les bandos mona^rqüJcos. con su
»n in politlca jV e n ^ g o b e í-
¿orno han hecho ya otra»
tjrequtolto éntieftde esta Directiva que no 
^1» K̂ gfaría alcanzar tal beneficio. _
I ®L8wV!^h ®‘"  once detono-
F o m e n t o  e s c o l a r
adúñ en la 
ón, Tabíaído
1 che.
ulna de Ek\P®ña mlfia”
ÍA tos nueve se constituyó anteanoche ®n.
Estacase 
tointada al óleo' 
por valor de 10
ré.^aíá una amplíadóna v  g  cámara de Comercio la aiambler da 
-  ^  fódoel quehag
. Hace también ias 
10 pesetas
córportclones aiaf8güeñas, para elegirla 
Coffltolón Ejecutiva que ha de actuar en 
el segundo semestre del año, , . „  
Concurrieron tos señores don José Hae- 
Hn Sani,don Salvador González A«aya, 
don Adolfo A, Armendárlz, don P^dro 
A. Roiso, don MIg««l O/eltoua, don Eva­
risto Mlnguet, don Eluardo Pérez Cútoll, 
don Frtnclíco López López, don Cristóbal
n  _ ____ _ , aambero. don Rafael MuriUo Carreras,
l'<o«b-ega.rabaiosqu.noaQredl.; Joa
5,el|:amerícanas
Anteayer a lés cnatro y medía de la tar­
de celebró aealón este qrganlimo. bsjo la 
oresldencfa dél 'áicalde, don Luto Bacina 
Ctndevat, asistiendo tos vocales señores 
Rodríguez Spllérl. Díaz de Efovar, Rive- 
ra Vstontio. Alvarez Aguilera. Verge 
Sánchez y Qslntana Serrano.
El secretario, señor V*ge de! Casilllo, 
4iq lectura del acta da la última, la cual 
-nbida por unahlmldad. 
fué ap.w • « don Antonio Quintana,
Darpoiesiü.. ;  — el que fué pro- 
en el cargo de yocsi ^  ^
puesto en to sesión ^ f*™®' po-aoraridn V Dicho señor saluda a la Corporación y 
da í»s gracias por ®i “^“ hramlento.
Testlmontor a los señares fl*®*,**¿ ,1 
I nriai la gritUud de la Junta, pnriiebsi** 
meito a ■fdtooastolón el hermoso edificio 
de Torre del Msr para Initalar la colonia, 
■ osrtlr del 29 del actual.
Dióse cuenta del número de niñas y ni- 
ñoéiuehíí¿licitadoformar PjH® ¿®«®» 
nae asciende a cerca de quinlen
^becerrada, ni qua hubieran spitado setenta 
y seis moruchoi! iQoé horror!
Luego de este Fgiro desahogo que mi 
van a perdornar los modestos jóvenes que 
ayer Intérvlnleron en la becerrada, quizá, 
haciendo sus primeras armas (tan blandas, 
qué aigunas se descomponían al usarlas), 
en tan difícil cuanto contorometlda y atra­
yente profesión, ptocuremoi copiar con las 
me jeto* y toda fíelés trazos el incadldo.
L e s  b i c h o s
Haba de todo. El ganado que se dedica 
■ esta clase de festejos no puede ser otro, 
por lo visto, y por lo que nos queda que 
ver.
Gracias (en nombre da los lidiadores), 
cuando a veces no están toreados y se po­
pen hachos unos guasones, más todavía 
que suelen serlo d:s4e que venjia luz y. co­
mienzan 8 mansurronear por esos «campos 
de to vega.» (¡Servidor de usted!)
Terciados, deicaradlüos de armas, y 
corretones fueron los seis urdiDos, que 
anduvieron toponeando ■ lu amor toda to 
tarde (hasta que «palmuron», d i to  es), 
persiguiendo sin malicia, acorralando a 
diestros en canuto y derribando a tos máa 
torpecetes, y a los que, por «razones de 
su cargos, tenían, llegada to hora snpreipit, 
que «daria cara»!
L o c c s p c d s c
Ninguno destacó sobre sus CorápSfleroi 
de cartel. « . * ráEl «Perchelero», Juan Bsimonte Orte­
ga, (un Indocumentado a 1a hora de los 
apslildoil). Rodríguez Dueñas y el sobr é- 
saliente, no hicieron nada Idem, que jaitl- 
ficara el noble deseo y la humana ambición 
que tos anima. , ^ .
S¿Ei que la vida no ofrece otros horizon­
tes 9 la gente moza, aparte el de loa foros, 
íuestaépocí?
Asi parece, ya que andan empafiadoa 
tantos muchachos en abrazar to carrera,.. 
y apenas il pueden tocarle con les puntas 
de IOS dados.
Alguno délos lidiador®» q«® vimos.ayer 
en la plaza parecía no tener to más somera 
noción de lo que es la lidia.
Añádase a esto que ésto» calco» no ree* 
petan ni reconocen autoridad alguna una 
yez en el ruedo, y ae tendrá una cabal
Preildlde por el señor Oalgado López y 
con asistencia de tos vocales que la Inte­
gran, se reuntó anteayer 1a Comisión pro­
vincial. T
Sa da lectura al acta de la féslóh ante- 
rto^ que él aprobadi.
Quadan sobre to mesa la, reclamación 
de don Antonio Casias Arr eses Rojas, 
contra in Inclusión y 1a de su menor her­
mano don Alfonsa, en el reparto da arbl- 
trloa de Fuente Piedra, y el Informe sobre 
apremio contra los Ayunlamlentos de 1a 
provincia deudores por contingente pro­
vincial dal segundo trimestre de 1912,
Sa aprneba ia cuenta de los gastos cau­
sados durante el mes de Marzo último en 
to Casa de Misericordia» Importante 8 mil 
233 77 pesetas.
Respecta a los oficios de tos señores 
abogado .consultor de la Corporación y 
arqullecto provincial, Informanúo con re­
lación ai togado hachó por don Joaquín 
Wunderllch, a favor del HoppUaÜprovln» 
ctol, se acuerda aceptar el legado.
Quedan sobre la mesa la r8ciamacfó!i de 
donjuán Gómez ViUalóbÓs, coQtfa su cuo­
ta del reparto de especies no tarlfadsi d«'| 
Ayuntamiento da Vélez< Málaga para 1913, 
y el recurso de alzada Interpuesto par va­
rios concejales del Ayuntsmlenío de Vé-: 
leZ’Málaga, contra decreto de la alcaldía 
que suspendió nn acuerdo del Ayuntanilon- 
to, relativo a to retribución del depositarlo 
municipal de aquella ciudad.
Se acuerda informar favorablemente al 
Gobernador aobre el Informa de ampliación 
del oían de carreteras.
Queda sobre la mesa ¡a solicitud de don 
Anionló Guerrero Díaz y otros para que 
se Íes levante to responsabilidad personal 
como eonchiales del Ayuiúamlento de Be- 
nalanria, por débitos de contingente dél
^ H J s s u iS ía sá a ju sa B & isM * ^
Sa «anctonan dé cóhf órmldad los iiguren*-
perlorifimo y artístico pase de rodillas, 
que levantará el entusiasmo del lector. ■
' Por si esto fuese poco para los partida­
rios del célebre torero, publica integra sú 
cogida y otras fotogrifias verdaderamente 
originales, atnslvas i  to» famosos G^los. 
A nuestro no meaos colosal paisano Paco 
Madrid, te dedica una preciosa Informa­
ción a doble plana, para quitarle el hipo a 
los qUa propiian que este año no está va­
liente y para desmentir esa especié de 
ciertos «inteligentes», cuando admiren 
cualquiera de las varias fotografías que le 
dedican, ae quedarán convencidos de que 
Puco es hoy eí amo del estoque.
También aparecen tos asombrosas fae­
nas de Josellto y Belmonte difrante la se­
mina, y otras de psfpUante actuallda d.
Total, que el lector verá un monumento 
pierlodiitíco taurino, que es el kúmero de 
esta semana, de tan notabilísimo semana­
rio madrileño.
C o m is ió n  d e  « b o a to s
Remana del 28 Junio al4 Julio 1914/
Presidente: Don Msttos Artos Tovsr.
Vocales: Don Fernnndo Rodríguez Gue­
rrero y don Bernabé Viñas de! Pino.
Inspector de pescadería: Don Luis Gar< 
cía Guerrero.
Insp^xtores del matadero: Don Fernando 
Guerrero Egullaz y don Juan Moreno Ro­
mero".
Director del Laboratorio: Don Adolfo 
LaD*anca Pérez.
Veterinario del mercade; Don José Ló­
pez Sánchez.
Veterinario del muelle: Don Juan Martin 
Martínez.
Veterlnarfos de! matadero: Don José Ah 
varez Pérez y don Alejíswdro á,vlla ContL
Veterinario de pescadería: Don Antonio 
López Torreblan cu.
Veterinario del matadero (por 1a tarde)! 
Don Gabriel Robles Hurtado.
Sseretartoi Don Pernando Casltil
tes Informes:
Para que sa reitere at contratista del 
servicio de to recaudación del contingente 
provincial aVservIclo que se le tiene re­
clamado de certificación del expediente 
sobre Uipremlo y embargo a doíi Antonio 
Ciiaus Arrases Roías, por contingente 
provincial del año 1913í qua Interesa el 
Juzgado de fnstrusclóa de Antequera.
Sobre Ingreso én el manicomio del pre­
sunto alienada Ricardo López Mateo; y 
para que sa dé conocimtonto al señor Go-' 
bárnsdor de no haber remitido el alcalde 
de Ardales la certlftcadóa de Ingresos que' 
con relación al año de 1913 se le tiene f 
pedida.
Por último se acuerda conceder al ngler 
de esta Corporación don 'Andrés Márquez 
Díaz un mes de Ucencia por motivos de? 
salud.
N o t i c i a s  l o c a l e s
Mil l«  l lo a d e m i9
d é  p éó la m m o ió ii
Ante numerosa j  escogida concurrencia 
que (leñaba totalmente el salón, se verificó 
él sábado el reparto de premio  ̂y notas en 
este céhtrb dé ehseñáñzá.'
La presidencia estaba encomendada al 
profesorado, ocupando el escenarloi conve­
nientemente dispuesto.
Recitaron, entre epláusos, trozos eseo 
gldos de obras dramáticas de Echegaray, 
Marquipa, Vlllaespesa y otros, los alum 
nos señores Córdoba y Escóbar Martin y *
Se encuentra «Igo mejorado su do 
tonda, el hijo mayor de nuestro e&Ümaclia 
amigo, don Manuel Randa Msrtin, conce­
jal de esta Ayuntamiento. .
Macho nos ulegramos de to mejoría, 
deseándole un completo restob’ecIfntentOB 
L o s  s u l o i d a s
Anoche se encontrabas detenidos en toa 
calabozos de to Aduana, por arrojarse al 
ruedo déla plaza, durante la corrida de 
ayer, doce aulcldaa.
¡Sftfiargcbarfliador! Es to ocasión pera 
que V. E. tos Imponga un daro eicarmien- 
to, a fin de que no presenciemos en tos co» 
rridas, el espectáculo de ayer, que pueda 
dar lugar a que algún dia ocurra algo la­
mentable,
D e n u n c ia
En to inapécción de vlgllancto se preaea- 
tó ayer Jaan Martínez DNsrte denuncian > 
do, que hallándnae el dia 23 del actual en 
la taberna eitableclda en los Callej”ne« 
número 19, toé agredido por un Individuo 
llamado José Ordóflez («) «Anguilla»,quien 
con un cuchillóle, CUU»Ó una. herida 'en el 
costado Izqulirdo, que le fué cúrada en In 
casa dé socorro de lá calle del Cerrojo.
DuaHe éanifeitó que no había presen» 
tado antes to denúncíá, porque por fprei^ 
crlpdóñ fadultatlva'. ha tenida que 
dsreama..
La denuncia hl pasado al juzgado mu­
nicipal dél distrlto de Santo Domingo.
V- © Bión ■
BÍn la subida da to Coracha sufrió ayer 
una calda el anciano de 74 sfios Cristóbal 
Bsroal Onillen, produciéndose una herida
i .7 .X i f . .  R ° »  p ;s ,” Br;m R<í f  f » ' -  “ "  o»
Msi uí 4W»de en todos lói tercio», mea u u _ totervenclcne» des-
Un lea casa que P»P®'
bón.1 .
m p u U fi
le  vi3nde:©n l i i ^ P * i ^  ̂  i
Puert^ del Sol, U y
EnfiiRMIIMOAsV
AcersdeV Casino, num. 13,
cardo Albsrt, don Julio Rívera^ValenJln. 
Hnn Ihsd Iglesias, don Ricardo Groas, don
José Rulz Borrego, don Joaquín Mad'ílell
■pita marqué» dé Gulríor, y se excusa­
ron loá?efi?re. don Cristián Scholtz. don 
PaSírico Hastou J Antonio Llnnre..
B5i tot.l s.l.«eron nnlntoél. 
clones de tos treinta y ocha qae actualmen­
te comoonen to asamblea.
El oresldente, señor Hsellii, hizo cons­
ta r el  ̂carácter Interino de su puasto, por 
fa assencla del señor Alvarez Net y laludó
“ F if f ld ry  aprobada P°[memoria en. que to Comisión Ejecutiva 
palíente da cuénti de «actuación, qu®
A U  ASAMBLEA
H  gpmWdfl EjecatWé d® la Aiamblaa
colonias, que asciende
^̂ *̂ ií»niHcar a algunos maestros el disgus­
to cLnouftoJin^^^ ha visto que nÍBSua 
Sflo de «  escuela hsya solicitado ser co- 
’l^ n V o b S te t r n t i r . ,  d. Io.al.«»oi 
pobre, de lo» bnrrlo», 1 q«e »• !««••"T.X'pí'-'w-r»'• « í:aue hacen los facultativos sifljrei Eluera
^aUtíii y Martos Roca, designando las
dScuenta niñas y suplentes que han de In- 
‘^'propnélta de ltt” r Verge,leoiorg.
^*Fnl'*in>Bá*^* —  qneloje-
eran varios vocales, para que visiten a los 
Induitrlatoi y soliciten donativos en aspa-
acverdi proveer de lombreroi de pi­
par exceso de figuras,
Loíestoqueadorei deipachírqn a l o ^  
chos milagrosamente, pues P®rl*®j!jS¡*
elón ato hora delclón, fué verdadero milagro que aigunoi 
becerros doblsraa,
m», por obra denlos ® J ¡ J * f e n y l i s »
los *1 patio deí d e s p e l l e j e . , 
¿Qie alguno murió abarrido, como salló 
el p^ilco do 1a plaz». despuéi de ■oportar 
tuntas horas de cipea vulgar y anodlnt? 
No lo dudamof...Pero ai hubo concurio y le diaputabiii 
algún premio espadas j  banderilieroa... 
aae se Wga® 1* recompensa a los jefes y 
aH  Guardia municipal que fué la que trg- 
bajó más y con más acto|to.
¡Eli plagu de «espontáneos»! .
Y por hoy, basta de predicar en ^hira.,
ü*
bonito negocio.
Se trupiia o «e alqell» -I  f' 
trapos situado en 1a Acera del Campillo
"*̂ Dará rwón en el mismo local, Salvador
Martin.
máa, Srg%lá«, Alcayde y Lwqué.
Por el señor Díaz de Esccbtr se dió lee 
tura a to memoria regleraantarto, en que 
88 detallan las vicisitudes de este cuno y 
los tr&bijoslreallzsdos.
La aventajada alumea señorita Bravo rO' 
citó moy bien un monólogo en francés. 
Después se verificó el reparto de notas. 
La segunda parte comenzó con 1a repre­
sentación de! entremés «Consejo de víe- 
}«», que fué un ttlunfo para tos leñprltai 
Luqúe y Bravo y señor Mármol.
Terminó él neto cañ e! monólogo «Na­
vio en ottertas», a cargo d® to niña Enri­
queta Quintero, que es una esperanza del 
arte.
Los profesores señî ru Martin, señorita 
Guiñol y señores Ruto Borrego, Vega dal 
Castillo, Escovar, Reyes GuHIot y Díaz 
Serrano, deben estái^sathlecbas del reinl- 
tado del curso que ha terminado.
Adelante y a no desmayar.
Jl M a d r id
Ayer ha marchado a Madrid, en el ex­
preso, el conocido comerciante don Manuel 
Fernández, acompañado de don Enrique 
Rivas, repreientante en eita da to cain 
Sachará.
El aeñor F^üsáade^ regreawá en breve. 
F e l i c ió n  d e  m a n o
Por don Juan de Cruces Martínez y se­
ñora ha sido pedida la mano de to bella se­
ñorita Josefa Navas Meléndez, para su 
hijo don Enrique de Cfuces Vtlches.
La toma de dtchoi se celebrará el 15 del 
próximo Jallo y la boda en la segunda 
quincena de Agosto.
á f t l lo  y  P a c o  M a d r id
En to portada del not«ble_ »®®*®®jhi 
«Arte Taurino», que mañana Itogaráji 
lagii iparece el gran Rafa®'
Después de curado en la casa de soérjrro 
del Hoipltai N^ble, pssó a su dcmldlio 
acompañado del guardia de tegarídad nú> 
mero 75... Repreaeatamtes^
neceattamos uno en cada partido judicial 
de la provincia de Málaga a sueldo y co­
misión. para lámparas eléctricas 
Icútli solicitar sin garantía efectiva. 
Solicitudes a Mesonero Romanos 15, 
Madrid.
EMsIrCnra el estómago e Inteatlno | |  
Üstowiril da Sai» d» Carla»*
T hom bronainm  “ L «i|ua»i|l 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
oimpleto para niños y persona» débiles. 
Recomendada por los mejófes médicos. 
Venta en farmacias y droguerías.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que toi r;nfermos y los niño» 
absorben siemprr/con repugnancia y que 
lea fatiga por'î Be no lo digieren. Reempia- 
zarlo por^', VINO QIRARO, que se en- 
cnentoL en todas tos buenas farmaclss. 
Agradable al paladar, más activo, faciút» 
la formación de los huesos en los niños do 
crecimiento delicado, estimula el epetlto,, 
activa 1a fagocitosis. El mejor' tónico pam 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en los reumatismo.—Exíjase lu 
marca: A. GIRARD, Parí».
Db  íiiliii*éB
La cama de campaña qae f a b i ^ ^ ;  
Díaz es 1a mejor y más barata 
porada de campo. De ven*-’- «ransaa 
frente a El Agultoj „
‘A a u a  ^  Moiafiiim «Lui|
‘ «Jmejor tinte para el cabello.




I k  F e ? I I K I R
w fin ita s  Linea de vapores correo*
Jf W* W i»  del pnwto de M&laga-------
J U N I O
crficfents 6l 30 ■ Isi 19-24 
S*J file 5 pónete 7>3
29
Semane 28.<-L«nea 
Santos de ^oy.—San Pedro y
^  El vapoveorreo tranoéa
IU géi« ien
tan Pi* laldrá de este puerto el 30 de 7nnio admi tiendo
Santos de m a ñ a n a , MeriqJel.
Jubile» para .hoy ^ 
CUARENTA HOKAS.-Én San Pedro. 
Pem  ««««««a.—Ea San Pafalo.
pasageroB y carga para Melillaj Nemours, Orán.
Slars ■„_rsella y carga con trasbordo para los puer. 
tos del Mediterr^eo, Indo China, Japón, Aos. 
tralía y, Nueva Zelandia.
fSIlla <( tapoBU p
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El vapor trasatlóñtioo ñancés
iPfaita
saldrá del puerto de Almería el 2 de Julio ad* 
mitlendo en Málaga pasageroS dé primera, se.
Sinda y tercera clase con viaje por vapor de álaga a Almería por cuenta de la Oompafilai púa Eip de Janeiro, Santos, Montevideo y SnettoS’Aires.
S  f K i l  i t
A las diez de la npcbe las catópanai de 
la Catedral hicieron íat leíliles de láego,
Pronto tHplmot q«e éste se hfiWa decla­
rado en la casa »úm8ro 22 del Paseo de 
Sancha, hsbltada por don Marcelo Oi- 
mlaax, director de los ferrocarrilet sabar-
***Caandp ílegaiBiQt ú la
parte de ella aparecía enyiíciti ep dentet
GolamnaB de hamo. . ,
El incendio pe hable iBlcled  ̂en e| hijriil- 
llón de la cocina
Por la tarde, efecto de haberse repelen- 
lado el hollín de la chimenea se prodajp 
an conato de Iflcei|dto, qae los criados apa­
garon, echando varios cabos de agaa.
Parece qae éstos np ííofocarea tojalmeii- 
te el faego, paeeto qáp a las naeve de la 
noche volvió a reprojaclrse, con tal In­
tensidad, qae en pgcos moinentos adqalrJó 
bastante Incremento.
El primero en apercibirse de lo qae 
iSsarría faé an cochero de los condes de 
Vlllepadlerna, apresarándose a ponerlo en 
conodndenío de los señores de AIyarez 
Ñet.
Li casa donde se Inldóel siniestro a 
qae nos referimos pertenece ál señor don 
Antonio Áívarei N é tr  ^  ^
Los Indivldaos de la binada de Bombe­
ros, qse llegaron al lagar del Incendio con 
toda premura, dada la distancia que ha* 
bían de recerrer, realizaron nomo siempre 
trabajos muy meritorios, consigalendo, 
dirigidos por la eficacia y pericia pecalla 
res a su j tfe señor Ramírez, qae no alcen 
zara mayores proporciones.
Se lachó al principio con la falta de 
agua, padiendo extraerse el precioso lí* 
qaldo de la alberca qae existe en el: hotel 
contlgapal slntestraooi perteneciente ni 
señor Alvarez Net (don Salvador).
A poco de Itegir los bomberos acadíe* 
ron al sitio del incendio los encargados 
del servido de egaes señores Raíz del 
Portal y Pérez Manila, con los botacos de 
ordenanza.
Como qaeda expaesto, el fuego se tnldó 
en la cocinai enclavada en la parte trasera 
del edificio, destrayendo por completo ese 
za del mismo- -  ̂ - l
El vapor trasatlántico Iraneós
P r o v a m o e
imldrá Je es|e puerto el lé de Julio admitiendo 
pasageros de segunda oIa@e y Carga para Bio de 
Jan^o, Sanjios, Montevideo y Buenos-Aire ty 
con conocimiento directo pára Faranagrih, F. o> 
rianópolis, Bío Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegré con trasbordo en Bip Janeiro, paro la 
Asunpión y Villa Opnoepoióh coh trasbordo en 
Montevideo y para Bosario, los puertos de la 
Bibera y los de lá Costa Argentina, 8ur y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Bnenos Airesi
Para iníortaes diri^Be a su ponsíguatarip, 
don Pedro Gómes Cbaix, calle de josefft tJgs|Ís 
Zarrientos, 06, Málaga.;- imáss
U a v 'e F O
FERNAN00 RODRIQÜEZ
SANTOá, U.~MAÍ4aA 
f Bstsblsdlmlmto da PsrrstcirjÍBi Bsísrln dt 
Cocina y fferramlsntns dq todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
Ventajosos, se venden Lotes dé Bstérfa de 
albina, de pesetas S'40, n 3,375,4'^, S'60/ 
16*»S, 7.9, lo m  12*80 y 1075 sn ndslantt 
hasta 50. pesetas.
kSa haca nn bonito regtóp ■ todo cliente qna
OiHIcIda Infallbjé carndók riadlcildlt csñoS| 
de gallos y dnrésas de los pies/
■aKu;
vente MI drognnríns y tísndns da Qnl|^
ühleo rnprfmntnnte Farnnndo RodrlgniSi 
^!,j»aÍti|ivo " lito dal Bólssjino OrUptnI.
m m
nnlér^peclafisite
irnsmrn te tealWi «lomnio y
 ̂ frente da te tas srindns, 1 pk-
id. parn tes obraos, 8 pmatiis.
-. Vitea-Mútaga ndamro l@ ÍMsJngnetel-'
íl pesetas.
Entré las nnforfdsdes que aslstfértm al 
lugar del siniestro, récordamos haber visto 
al aicaide Sr. Encínn, teniente alcaide del 
distrito don José Escobar Rivallá, el con­
cejil señor QUerrero Égullsz, secrefarto 
dei Ayuatamleñto don Rafael Martes, te­
niente de lo guaidta civil Ion Enrique 
Sánchez Delgado, con fuerzas a sns orde­
nes; el segundo jsle de policía don Mennel 
Izardo y los agentes señores Santos y Da­
rán, el capitón de seguridad don Vicente 
Hermidu, e! erqaltecto e Ingeniero del mu­
nicipio señores Rivera Vera y Rodríguez 
Arapjo.
En fanclones de juez de guardia asistió 
el municipal suplente del distrito de Santo 
Domingo don Miguel Segura, quien proce­
dió a las diligencias de rigor,
A los docé de la noche quedó locajizado 
el siniestro.
ISELLO
CÜKA m  OINOO MINCíOf?
JÚQOECaS, «EORiyüGUS. 
BOLÓBIS BEÜSÍÁn, A
c u e s ta  r e a i
*̂ 5te nr.r.,i._ .-eS'-___ .«arcs
MONTE
Fábdcade helndes estilo IN3LBS, y
*^ ÎSTAÑrV ^
esmaltad®
L*lo ha, arFán-grahito 9'''5-^ríoJ 
a  iguâ  que al J® en duradóny eleĝ ê̂
¿E RESISTANT’
refrescos de todas clases
EN5Ü DURAmrESTAlA ECONOMÍA!!
POZOS DULCES 44. - - TeUfóno 4/5. 
(Entrada por cañe Andrés Pérez,)
En este establecimiento, único de su 
[clase en Málaga, se sirven helados al pre- 
fCfo de Ú '^  pesetas; a domfdllo en curio­
sos estuches 0*50; devolviendo el casco, se 
‘ entregará 0 20 pesetas,
Lunes 29 dé Junio de té.*  |
t e n d í  n  b  t n á i
D0Í Extranjero
cerca de la Torre del Oro y se detuvo ante 
las luces del Café de la Marina.
Al divisar a dos mujeres que pululaban 
cerca de un árbol, lu  acometió, pero la
coiTulencIa dej árbol logró salvarías. 
Cpi28Jnnto 1814,
De Perís
La comisión del Senado que entiende en 
Ipy asuatof dp Hacienda ha aceptado cor 
ligeras modiftéaclones el proyecto sobre 
rentas.
Entes artículos de la ley de Hacienda 
que se refieran e dicho Impuesto »e dispon­
drá la evalueélón da ta cantidad a Imponer 
que se hará con arreglo a la renta disfruta­
da por el contribuyente durante el año an­
terior al de recaudación.
Dedrloans
CIrea1.,l nunor ImUteN- d , qra e| pn- 
ceso Incoado en Rema para te santificación 
de jsana de Arco, experimentará un nuevo 
retraso por precisar unir ai expediente 
pruebas de dos milagros más. , '
DeViilona
Les últfmsa noticias de Vera dicen que 
la Bítoecidn es gravíilma.
El gobierno declara que ha laildo una 
comisión para celebrar un pacto con loa 
Inrarrectos, verificándole la reunión Junto
al jouente de Aisamleg.
dudad de Veloz! le le ha ordenado 
qúe le riada pacificamente.
También le ha . entregado otra plaza 
guarnecida por doidentoa hombrea adictoa 
al gobierno.




Tris Mhr#fos español!^ que cuidaban de 
.cten cahrai cpiuetterQn Ja imprudencia de
del rto
totfnuó el bicho su camino y llegó 
basta Mangadá, colocóadose en la entrada 
de la plaza, pero como no encontrara a loa 
bueyes, que habían entrado ya en el dreo 
taurino coe el reato del encierro, regresó 
a favor de la querénde, hada Tablada.
Entre tes muchos curiosos que a pie o 
en carruajes acudieron a presenciar el pUf 
so del encierro, ocasionó el consiguiente 
pduton la prssencte dd cojFudpeto, abun­
dando lis cari’eras y los sustos.
El animal alcanzó a un carruaje y lo vol­
có, resultando contusos los ocupantes,
Como tas bocaciltaf que dan al río no te­
nían vallas, el torp pepétrd e r  le cepita! 
por la puerta de Jerez y aedmetió a un 
g r ^  de fugitivos que lo etqulvarpu.
Después aló tremendo topetazo contra 
una esquina, matándose.
Los garrochlstas apercibidos de la falta 
del toro, regresaron a Tabladilta y ence­
rraron otro de reserva.
^  -L a policía detuvo al cdmlafonlsta don 
Raimundo Calvo Gaspar, autor de varias 
estafss cometidss en diversas casas comer- 
dales de fuera de Sevilla, valiéndose de 
pedidos falsos.
Parece que falsificaba eucrljos y luego 
se presentiba en tas estadoues a recoger 
los efectos.
Las huelgas sgricplts de le provincia 
mejoran.
Reipecio i  la de Lebrlje, taa Impreiio- 
nei oflctalea ion optlmlstaa, abrigándose 
la esperanza de que se solucione pronto.
-Sánchez Megia sigue adelantando en 
su curación.
Se cree que a mediados de Julio aban­
donará el lecho.
6 R A N A # A
-  ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS/ «-
SOPERFOSFAfO DB CAL 181̂ 1 ^  ..
PARA |.ArRQ:iPA SipiMiRA, CON jOAí?^TlA
DEPOSITO EN MALAGA: CUÍRTEIFS. 2a
Pare fnfomies y ipréd^i dlrlglsft |  la Dli'ecoléui] 
Albóndiga II y li.-«GRANADA,
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y  Blmii
Vinos Finas de Málaga criados en BodegüyCalte Capuchinos uF iS 
: @4i8iB -fnHdmílm <nn «I «Am 1870 
Dna’ Eduaráa pies, dueña delestableclrnteuto dt la calta da San JUau de EHos 
iipende víaos «
Vilíou dé VuWepefl4’'TUito
Una arrobaVde If fitros d« Yluo Tinto.» • , s • Pfsstaa 6
1(8 » , m .8' ■» * f  * t • • t » ». « S'
114
ÜIW bfilfii d i^ ^
Viltos Valí 
iiiaJdaieiItrosVal 
112 » 8 >
114 » 4 » 
f •







V im  del pato 
vino Blnnco Dulce los 16 Htroa ptes,Ji 
- Pedro .Jtimea > » - '*






f Hay UQ8 sucursal en JaPlasa da Riego número 18, «La Merced», Cervecerta.'
Ito olylMteLI^^^^L^^tt Jaan de 23. y Alimps n.̂  ly (diquiaa a la « vita Mariblanj
llevar el g|uado e pastar u la orilla 
Martín.
Los moros enemigos que tes expiaban 
les Hcuhi^leron repentinamente, obligán­
doles u pssar el Ho y llevándolos a loa 
iqoiites de Bimhcxtnur.
taerxasidel b!oceupráxl|up, que ob- 
lerveron lo que omirite, ronideron el tué- 
go contra el enemigo, pero no pudlerón 
Impedir que aquéilos se llevaran a dos ca­
breros y tas cabras, regresando a la plaza 
el tercero.
Este mañana los lolnadós queguarneceu 
la poilclón de ¡.Mogote encontraron tuno 
de los ctbreros hecho prisfnero que se Ha*, 
ñas José Marta García, natural de Véiez 
Mátaga.
Cuente que tes moros al llegar al monte 
les tccmetiéion a cnlifazcs ce fúsil,'dán­
doles un palteón hista dejarlos por muer- 
loi.
Al atardecer ccnslguió venir arraifráii- 
doie hasta el punto donde fnó encontrado, 
cerca de la poilciór, en la cual pasó la no­
che.
Ignora la inerte quo ha corrido su]com- 
pañero.
El cabrero tiae una cabra reden parida,
UiüT" fa'
28 Junio 1914.
L a G f t c e l a
El diario Oficial de hoy publico lo si­
guiente:
Convocando oposiciones para cubrir do­
ce plazas de veterinarios terceros milita­
res.
Disponiendo que los alcaldes puedan II- 
qnldar Inmedlátamente tos débitos que tes 
Ayuntamientos tengan con los médicos ti- 
tnlares, satlsfacléndotes en lo sucesivo 
puntualmente al término del vencimiento 
estipulado, y que tes gobernadores atlen- 
dsn con urgendu las reelamadones de Ic» 
médicos tltnlares.
Dlsponíando delegaciones especiales a 
los Ayuntimíentos morosos.
SánchBZ Guerra
Ei señor Sánchez Guerra mantuvo toda 
la mañsna comunicaclóq con los goberna­
dores de Zamora y Barcelona, donde se 
verificaban mítines nuiuristts y república- 
n 8.
Manifestó el ministro que hasta el medio 
día ningún Incidente se habla registrado. 
Informó, después, del recibimiento trl-
Benue iiq^Qrtantísimos adelantos oríginalcs'qise _ 
han podido a|r igiulados por uínguua otra maréa; Tl 
ciado eompl{Éi,< ámente TÍ9Í]j)le. Bozamieiitos a bolte q 
acero en 1̂ 9 Pllanoas y partee del trabajo, Csn^s ' 
rodillo9 cambiables en elactp, ^hz SSoj dc güVaBffa 
Belegacídn española a cargo de OHoShíltIierjW. Cali 
Universidad, 106. Apartado Correos, 335,.— BarccIOlU.
tes leyes que fauórecen a tas grandes em­
presas azucarera y esbuadri.
Se vende en la Ferretería EL LLAVlN. 
SANTA MARIA 13.-.MALAGA.
, i i8 c  “ ¥ ^ n c e d o r
NICUSfABRipAMTIiS
lisf mm t  kf i
{iORBS DK
f  S a a i i
r. .fu bau rsclbldo tas nuevas sotaéclouw ds 
urtISHios para tas próximas esteclcmus dt 'prl* 
tejera  y verano.
T9<w« |0, a ,e p . . . , r .b «  ,«  . 1 , . , ^  
Rolde seitoras como (tacaba lierds. /^eran cacheados porta policía, hacléndoue
lia del rio, frente a los . almacenes dé la 
Intendencia faé tiroteado, matando al sol­
dado de Ingeniero José Berruelle.
-H a llegado el director del Hospital 
militar de peala pera Inspeccionar los hos­
pitales.
De;Huelva
Birriovsro Informó ante la andlencta en 
la causa por explosión de bombas de dina* 
mf|a en el campillo de Riotfnto. suceso 
ocurrido a raíz de tas anteriores huelgas.
Ei Jurado dictó veredicto dé incaipablil- 
dad, en el que se comprendía a los cinco 
procesados.
De Alicante
Se han splHclonadq las huelgas de Elche 
y Menreiu.
DeBárcelona
—Señan reunido los jefes, de policía 
para tomar precauciones con motivo del 
mitin maurlsta que se celebrari boy.
I Cércaráie el plano del teatro del Tivoll.
* En tes alrededores se viene repartiendo 
una pequeña cartulina con el retrato de 
Maura, y la Inscripción «Maura, si».
En el reverso se dice qae Lerroux, 
Iglesl» y Mella reconocen la honorablMdad 
de tes rnsarlstis.
r,$e cree que tos qrgsnizadores del acto 
tienen algo proyectado, a propósito del 
mitiñ.
^ Biirece que, repartirán hojitas con una 
Inrcrlpclón que no transmite, porque lo ta­
charía id censura.
Antes^de comenzar el mitin maurlita 
se fdmaran militarmente ios alrededor» 
del teatr#de] Tivoi!. ^
Las fuerzas de la guardia civil, pqlida 
y guardias de seguridad ocupáron los pun­
ios estratégicos.
A El aspecto era imponente- 
Duráñte el seto suspendióse Su cfrcula* 
clóR por el Paseo de Grada.
El gobernador. Inspector de seguridad 
y todos tes delegados de poíteia estaban 
en tas Inmediaclonei.
Lss calles parecían convertidla en ver­
daderos campamentos, 
todpi los qu  enet a an enelteatro
salido dé Palencta con 
lirecclón a León, haciéndosele una cariño­
sa despedida.
Dijo que el próximo miércoles obsequiá­
is el Gobierno con un té en los setenes de 
Gobernación a los diputados de la mayoría 
qu» se encuentren en Madrid, y que Dato 
cambiará Impresiones con todos,significán­
doles ia conveniencia de que permanezcan 
aquí todo el tiempo que es!é|i las cortea 
abiertas, para cumplir los comin:omliof de 
carácter nacional.
D( h u e l g a n
Qseda satlsfactortamente resuelto el 
conflicto de los fundidores de hierro, (le 
Sevilla.
También la huelga de agricultores de 
Utrera fué solucionada, entrando todos al 
trabajo.
Gestiones
Dato no ha termln|do todavía las gestio­






Comunlcin de Seraiayo que cuando el¡ 
archiduque heredero Francisco Fernando] 
y su esposa la archiduquesa Sofía marcha-¡ 
baña te recepción que en su honorcele-
También protestaren de la guerra. ^  
Aconsejóse landopclón de mecHdas cón- 
tra ia politice be!lc(jsa de Marruecos y que 
se declare la huelga pacifica en toda Eipa- 
fia, en vista de que e r  parlamento nada 
resuelve sobre unu guerra que hace Impo- 
iible JajridiMctonal. T'rC><nf"üi éitui «>•' ‘Méi 0tá‘'?jétfbftj|iiicfllér'0eé(3^
zándose efacto ordeimtteniente.
De Belqélpna
Al acabar el mitin manrlste, tos orado­
res abandonaron el teatro por la puerta del 
escenario, mientras el público salta póf la 
principal.
Durants el acto, en la plaza ae Cate '̂ '̂fi. 
se vieron pequeños grupos de slA>^W:dn. 
« ¡to te ., ,1 »  a S g - í
itopos figuraba un exal-
Sn detenS nSSS® * *8®ntes pretendfe- 
l í  d?nS!fL’i !  ^ entonces un dfspa-
ISefiSS? I a p r o v e c h a n d o  la 
Ssíparecef! <*« toferencla, para
f®“**5f* íe deten-
«<íteales Ulled y 
Guerra del Rio, por estar entre los gru­
pos. ^
Los detenidos apetenden a treinta, cre- 
yáadose queesta noche lerán pueiios en 
libertad. ;
» Algunos Indivlduos da loa requetés car­
listas circularon per allí también, forman­
do grupos en el Paseo de Grnclai b^^ndo- 
se gritos de «Maura, sí» y «Manea, no.»
Intervino la policía, lo que motivó ca­
rnees, cierre de tiendas y alarma general.
Se arrojaron ilgnn&s piedras, resaltando 
nn herido.
En el paseo de Orada se repitieron tas 
manlf estaciones al paso del autor dramáti- 
tlco Ignacio Iglesias, a quien la pollcta 
rogó que se fuera a otrq sitio, protestando 
él indignado.
La Imjpreslón general es de dlsgnsto
 ̂ Primero, Qtldío emplea una faeiinv
®*Htoral bicho, qi 
(Pilmaí)* ”̂* ^ ® ""® detaátorlll
Segundo. Vicente Pastor trastea desí 
ddo, monótono y con movlmtento, dé 
media ida y^baja, cuarteando. (Bíones 
Tercero. Punteret'mutateu
Cuarto. Qslnlto luch» 
que trastea con Inte»?  ̂®.®" "u í>*ey» 
medía atravesadf . Píopteani
dándosele el PihoNzos, qu
Dicho. Nuevos telonazos
-¿uínto. Un capftolfsfa se arroja al mi
S . Í 1 « ú f r i e n d o  uanci gda aparatosa. El animal recoje al Infotunado Vérla* véra. «««-»-_/_ ̂ _L*"**f ̂ yertas veces, ocsslonándcle m
i""*’® y. ®" •*graves^Pastor desarrolla una faena g 
^**^1!?**̂ *’ pinchazo medmii
V r » . " s s ? « 3
"" niandoble detanterai 
f**-F® kna arrnncuéAdí
Vicente Pastor, Se oye un aviso,; Maŝ Ii 
tantos,: un aiblazo, como puedú.̂ : v arre
too'nca.)"*"**" P8*«í«8zo.^(giiorÉ
Ei público laie muy aburrido,, , , ,  J í
n i n s i n :
Peí Extran/eré
coatr. eíto. .«MÍO, .«
&SÍ®5!Í!? '** ■}* «IMboi q.é . .  ctlébra. . .
ios teatros situados en los sitios céntricosbomba sobre el auto que ocupaban, si afcbfdúqué sobre él
red- 
brazo y
S m e m i é m  di.a v l K Q m
' Véudea ftacbSco» da 18 erados de ista 
BÍ| p*enííp te.UiFroba,ds 18 8s3 litros, ds ISlli 
a 8‘59 psiifeteSí . ■ '
J/ñejós de" 8 a pesetas.
DriceyT.j£(,7*i0^ia(MisataS, úe.iO y ^
ExtensMma coleccióntea ianlltas, gergast 
riouñas para trages da caballeros, gastos 
ospedaf» que tan acreditado ífene esta casa 
ya^DrscIos mny radnddosr 
Extenso surtido en sombreros de paje.
.muy difícil y lento el acceso.
^ueron detenidos numerosñs radicales
biéiidota
redipándoia a alguna dlstancta.
Arestalter .el proyectil, alcanzó a tes 
ayudantes Bobsvaldljch y Merizzl, que iban 
en otro auto detráa, hiriendo a ambos, de 
poca Impcrtanda.
Además sufrieron lesiones otras perso­
ne» qúe íbí n (íu la comítlvu pííctel.
El autor dél atentado es un obrero,t|po- 
grata itemuúo Trebtaje, natutoTÚe JCibrt- 
novie, 8 quien détuvoJiHiDltata, evitando 
|que el púbitco te lachara.
Después de la recepclóm cuando los er* 
tchlduqUes regresaban a pilado entre atro­
nadoras ovadenes dsl público, qua quería,
p Surado comptato a i urticaios para veiúdos 
«a sanpra, en lana, sadf, cr(Mpones. batistas 
gustos y en todos precios.
e IndIMioi d . lo. rtipietd., q »  iM.nta- demo.lwrle. n .  . Inpiuw,de.«gr tvto 
ron entrar. é ¿gj atentado de que se libraran por virtud
del acierto y sangre fría del archiduque,
y golor. de &a 50 pesetos, '
BP«®a»ñEitoybIsn8o,a5peseía8, 
^̂ AaísaáP»» Roa, Ctegap. Cteebra,,
¿ OONVINCIONÁL^ '
- J M V ' ®«*®«rias y escfStoríó: l^asa*
• ! «  S i t a . .  -  •|aato Demlags,
Stahritx, 4.
Coastaatameata
artisnlos biaUsos d a ____
naraditadoi tsaae esta «esa.








^ a d e r a s
Vetaña» donde prestó servidos durante 
veinte Rfios, y con posterioridad en la fon- 
da «La Andaluza», ha adquirido una mag- 
Bífica casa situada en la calle de San Juan
de Dios immero 12, dando viste qI ParSTe" 
donde ha establecido ntia lujosa fonda due 
reúne Ja 8 mejores condiciones higiénica y
« i f e i s t e í r
lli, Presidió Mas, slondo escasa la concu 
rrencla.
^ Lai galerías se hallaban ocupadas por la 
policía.
Antes de comenzar los discursos, lanzá­
ronse al aire numerosos cartelitos que de­
cían: «Jaime, si;» «Alfonso, nó».
Hablaron Llmonler, González Alonso, 
el madrileño Bsllesteroi y el exdfputado 
Goicoechea, protestando contra quienes 
llaman sanguinario a Maura, tl que dedi­
caron grandes elogios.
Sostuvieron' que Maura no debe rectifi­
car iH conducta de 1909, asegurando que 
ei oficio de revolucionarte se ha conver­
tido en tarea lucrativa. 
p««Termlnó|el mitin con diversos vivas.
A.la salida, up̂  grupo de radicales arre­
bato del klokka Tos ejemplares del perfé- 
dléo «Maura, si», rasgándolos. - 
Esto produjo gran coufiislóir, sonando 
algunos áítpBrcs.queno hicieron blanco,
La policía realizó varias .detenclonesi 
entre citas la del diputado provlimtal radi­
cal, Guerra del Rte. ;
Deéevília
Al hscené esta madrugada el encierro
iQf iipvutei de Surge, renególe uno
repentinamente, sin que nadie pudiera 
pfeveerte ni evitorio, un estudiante dei úl­
timo año de derecha sé abalanzó sobre el 
aatomóvl! reglo y disparó varios tiros con 
una plftota brctwittg,
El archiduque resultó con una herida 
grave en la cara y la arcbldoquesa con un 
batazo gravísimo en el abdómen.
Ambos fueron conducidos precipitada­
mente al palacio real, donde fallecieron ai 
poco rato.
Ei estudiante cayó en manos de la po­
licía, muy maltratado por !t muchedumbre.
Este doble atentado causó hondísima 
consternación es iodo el pueblo, realizán­
dose en todas partes manifestacloaes de 
dfíelo.
0 0  -‘Pr& winG ías
28 Junte 1914.
0 e  Bílirjiiida
Al mitin socl&Hsta de propaganda asis­
tieron representantes de Vitoria, Bilbao 
oíMs capitales. ^ ^
Se pronunciaron discursos censurando
(le la ciudad y a tas horas más apropiadas 
para producir alarma y pánico en las gen­
tes pacificas y en tes páseaatmr que llenan 
tas Ramblas y el Paseo de Gracia.
D e A l iC M te
Esto tarde se lidiaron reseide Partadé 
es grande. B.«bteá hacaanit 
jiena brevay valiente para nn plnshazo 
bueno y un gran volapié. (Omlóa y ore- 
. ja).
El segundo 68 cornlcorto. Gaonn coloca 
trespares excelentes, y al muletear aafre 
varias coladas. Mata de un pinchazo, una 
atravesada y otro pinchazo. (Bronca).
Tercero. Josellto te saluda con verónlces 
y faroles que se ovactenán. Seguidamente 
coloca cuatro pares Inmensos, que entu- 
stasman. Y por último, hace una faena 
asombrosa, con variedad de pases, entre 
tes pitones, arrea media buena y una sape< 
rlorislma. (Formidable ovación y oreja; to­
can tas dos múilcBs y muchos coacurrentes 
se arrojan ai r«edo y besen bl diestro)*
Cuarto. Bambita trastoa valiente y aca­
ba de uaa deiantora y perpendicular, un 
metlsaca y ua descabeftev
E( quinto es terciado.' Qsoña se adoraá 
con la maleta y despacha a «a enemigo d(s 
media ladeadn, otra calda, otra atraveaade 
y tres descabeílos.
En el sexto, teslmaestros entastasman al 
concurso con sns monerías ^lanceando y 
poniendo banderlltas. Jipselfto desBrr(jira 
una faena meglstrai entre tes caernos y 
luego de dar media en lo rito, descabeite 
con ia panbíHa. (Enorme ovación y oreja).




r«%anta se jt^aron xq̂ J á  
Pablo Romero, toavos y po&ro,o* 
Primera. Mnrttn VázqpS C a t ó r a i  
do. ^endo pilmas. H aá luego u ? í fÉe2 
emodontnto para medib Jn lií"*  
(Ovación y oreja). "
c l f i íy ^ j í ) * " *  !****'” "  « « •  « p i
?%tesEi cuano es banderilleado dores, oyendo primas. Paco 
tea JrilMtemeiitey teegojfe pinchará 
•*« inárteríHO vadión)
Quinto.'Váz(juez im r ^ é  ceróri para 
do, y da una superior. Practón v raaí i^  
de la SoOtedad Alafx). 7 ^
Sexto. Paco Madrid emplea na tra itoo.
La corrida duróPna hora y cuarto. /  i




Los surgís fueron grandes 
ron. /
AlcalardñQ, bien; i^lco, mal.
De Córdoba
y cumplid,
Hay 83 ceJetoó‘ la décimsíde abono, co­
rriéndose. tri'os del marqués de Lien, bien 
presentados y qué cumplieron, excepté el 
texto, qtte fié togueadji»
í  “SrifioSaseban ao'jrdadlg pe- 
Jornada yn*ei».oi horas de
do por 01 orUnlo 29, el ¿ r io t t t a '^ í l f f i ,
De BadF^oz
En Viltafranca de P^arros desean tó 




P á g i n a  t a r a a r i
Q(ltS0iB 4e Écnsr0i ddi« 
GBrg^QtrBtoinieiiía.
E^dAlgeciras
Lob gallerdcB rcsNltaron broiicop y dUf<










El atontado al heredetó de,|AastrIa y 
sa esposa ha Inpresibnádo honoiaiente en 
losdrcaloB.
La prensa dedica carifioios ttftlcnlos a 
lis Yíctlmas. M
A lâ  embijada de Aastría ac«|ieron I» 
finldad de personas para dejar tmata.
Las noticias oficiales nada hievo afia 
dan.
¡reunión
En el Congreso se reanleron v„ 
nedores, dlpatados y artistas pan 
nar qaese conceda entrada en fi 
mía Efpafiola a la sefiora Pardo B
Premias»
En la Academia de la Historia cll@bróse 
Bbtomnemante la dlstribación de pernios a 
lavlrtndyal talento. 1
Presidió el padre Pita y se ley¿ ía me­
moria.
&« subid» dei pan
£i vecindario madriiefio está Infgnado 
CvOntrala nueva sabida dél pan, me cree 
InjMtiflcada. “
Eó previsión de desórdenes se ̂ ton cus? 
tndfado las tahonas.
El precio de los panecillos se aimenta 
•P dos céntimos y las libretas en tes.
 ̂ T í í f '■ prMsB pTpte8tá:^érg!«mente 
def intolerable abuso de los panaieros y 
Hsmn la atención del alcalde, vlzunde da 
Ezi, para que Intervenga en el asudo, to«' 
mando medidas en defensa dol veplidarlo.
~Eu el Ayuntamiento sef reunléfip tól 
tenientes de alcalde, paira tratar de |  suv 
blda del pan, adoptándose severas medi­
das, Incluso la de obligar a los tahoneros a 
que cumplan tstrlctomenta las ordemnzas 
municipales.
« p j ü
Upamlsaióii dmd p ip i d  u n
£n lo pasada existente en calle de 3ab< 
|Ba, ^pareció ayer unode los mulos Mé
M IR R E D U T I
C a j l t o t « n j » l f o / r 0 ^ a
y  iiS?a;p«sel3.
Li ataáecC '.uóm ii 
a  cineo
en el térinfnp de CanHHes de Aceituno, les 
fueron robados al vecmo de Benamocarrli 
Juan Chica Tellez, quien resultó herido 
en una plernt, mchodel ceál dimos cuen­
ta, en el ndaiero da ayer,
Al enterarse de lo ocurrido un hermano 
político de Juan Chica, llamado José Gu­
tiérrez Fernández, se personó en Máisg», 
y desde ayer per la msfiana se dedicó en 
comp&fiia del corredor Antonio Burgos, a 
registrar todas las posadas ezistentei en 
esta capital y después de haber visitado 
Bfginas logró encontrar el mulo en la men- 
dónáca de tu calle de Gaona.
Gntlérrez y su acompifiante pregunta­
ron al posadero, que se llama Francisco 
Vega Gsrcia como asimismo a su hermano 
Diego, mozo de dlchs ppiada,sobre lá pro­
cedencia de la CBuallería.
Tanto el duefio como el mozo dijeron 
que ayermifiana se presentó ea la posada 
con el mulo y un lidividuo h quien ellos no 
conocen ni vieron, dejando el semoviente 
en la cuádrt, marchándose deiqaés.
Acudió a la posada el guardia de Segu­
ridad riúmeio 40, José López Ligero, que 
cendalo a todos e Isi inipacción de policía 
donde dieron cuenta de lo ocurrido.
El posadera y el mozo quedaron deteni­
dos a afspoaíctón dél Juez de Instrucción 
del distrito de Sanio Domingo.
El c u a r t e l  dm S e g u r i d a d  
Del t o l  q«e antes ocupaba en la eslíe 
de San Francisco, ha sido trssfadedo el 
cuartel da le guardia dé Seguridad a la 




Helados para hoy funes S9 
Sorbetes 
Pan de Boda 
Fresa y maatecado 
Granizados
Avéllans, Café con leche y Limón 
Jueves, día de moda, Crenie parlpléji.
Se sirve a domfciifo y se hacen las clases 
que se dsseeiii avisando con dos horas de 
anticipación.
VeplitoRa
La vérbenn celebrad!  ̂anoshe en la calle 
de M&naeJ Altoligufrré (antes SaiVagoJ 
resultó en extremo lucida y animada.
S é  quemaron una megnifica vista de 
fueras artifictoles y una gran traca, que 
reuncló numeroso pdbilco.
Léfiesta fué tiplea y reaimenfe qndaiu- 
I. fin la carvacerlá «El Aguila» dos glto- 
i/elsboraban ricos bafiaeloa, qué fueron 
w4$l igrado del pdbilco, hasta el punto 
jÍKgat ha agotarse.
!■ ------ i
E L  M E  J O R  R E M E D I O
Esta noche tendrá lagar otra ve rtía , 
Idéntica a la celebrada aáoche, a lé ¿áa 
asistirá la bendé de cometes y Samimtas 
del cqerpo de bomberoi, ,'que Interprétná 
la «Toma del Gurugú» y sé quemará iÍRa 
traca.
R e o a u i i« c ió |i  l ia l
um bltüito  á «  o«a>H«s
Pía28dejuptfadel9l4.
fesetmri
S itn a d o len  M a rtirio o s
noche
Matiderp . , , . ,
» dufftota . .
1.505 93
n ‘90
» de Churriana. O'OO
» de Teétiuf» > OO'OO
Sxburbeisei • > « O'OO
fionieuto • » . « , 68 20
Uburrinúe i ' , '« • ro4
Gártema , , . , 1‘82
Suarez. , . , , 6 50
Morales . . . . 17'16
Levante . ■ ■ . 6'H
Ctapuehluos.' /  . « 8 97
Ferrucsrrfl'. , ■ . ,■ 40 92
Zamarrllta. , , . 5 07 1
falo , . , , 0 00
Aduane . , , . 37 56
Mueile . , , 239*36 !
Central. . . . . 746'23 ;
Hoy lunes grandiosas fondones de tarde v 
f MAGNIFICAS PELICULAS, 12 ~  -___
La notabto parejfl de balto* totemacionales
H e r m s í i x u s  I m p e r i o
Exito sin Igual de la nctebSe coupletlifa
J L n t o ñ i t B ,  O t e r o
EXITO COLOSAL DE
C r B cia  ó . d e A r iz ó la
Ex^ordinarlo éxito del notable cusdro grotesco
B o h e m i o s  M a l a g u e ñ o s
Med). (pira alñoi nenoreá de 10 alió.) ^
General . . .  15 ,
Medía (osra Blfios menores de 10 afios) . . ! 10 »
lEaAaiBfiilinaPtes g i* in  fu R o ió n ,b e » é f< c a
Se filquíia una con vivienda y con tedas 
les atmsadldacfes en el Msio de las Catali­
nas casi frente ai pgrífgo de la sacristía, 
teformaráa: Torrljoa 52 (portería).
L A I N Y E C C I Ó N
en 3 0
la 3Bleixo.-r.t:*?3.^'ie. (Par-'i 
gación) y toda clase de ¿ajos | 
antiguos ó recientes. i
Resultado infalible del O  fp ! 
p o r  l o o  de los ca?:os.
Teial. 2.69677 O  i®
Í A  M L E m m A
RESTaURA^T Y TIENDAOS VINOS
OB
Clprlsno MArtInez
Servicio y cubierto a la carta 
Especialidad en vinos de Los Moríles. 1 
18, MARIN GARCIA, 18
féf etomaaeesito 
ilétop asé! mejor I
ÍBO
Z A P A T E R I A
LA CONSTANCIA
Se.confecclonan cafzidos a la medida a! 
precio del qalzedo héoiiQ.
Esta casa tiene empleadoi que paiana 
domicilio a tomar medidas y heogér com­
posturas.
HUERTO DEL CONDE, 1
eonoce. Puede to- 
ntursetodpalaio.
Bejieioiso como 
^bM a msufclüft, 
oím «Nfa 8«*Vl- 
dad ex ei emmsi- 
f  o é-lBÉ9*5;tos.
Íav0©'i»«So ea 
per á tím é  
9l«Si@sr, es lusii»- 
tituiíMé por ser ®! 
éuieo propáreda 
paro.eatré los de 
anelase.
Exigir  aa lo» 
teassos el nosabr̂ ' 
y 8oñ&s á&Mfrm 
Bisftoia, i á . ,  
Spalaajoi Stre®?., 
Loado®.
i® S . E l S f 'S I M l
de! Yaras da Cmal&, m  la Caiete.es 
di se sirven las mpm de R pe y pl $ 
de paella. Mariscos de todas cltsm •
slcsc^v'oiss 4i3rfií n  I- aS m  ?•
tie e«mdrad@ preclor  ̂ s
E i f E S T m




DE AMIÚOS DEL PAiS
PlAz« de la Constitución nómero 2 
Abierta dlartemeato de onee a tres de 
ia tarde y de siete s nueve de ii noche,
T rA A lA do
La acreditada modista dofia Amalla Ca­
rrasco Rosso, lia trasladado su domfcfllo a 
calle Moreno .Mazón, untes (Andrés Pé> 
rez) núm. 3, piso 2*̂ ,
Joan B- dd Olmo
Traspaso
deuna cervecería muy acreditada en bue­
nas condiciones, próxima ala calle de La- 
ríos, por tener que ausentarse el dueño.
Isformei: 0 . Luís OrtlzlanzasCNQique- 
ral l .




lleva ejecutadas, dejaron satlifechas las 
aspiraciones de sus clientes, debido a la 
economía del prado y á la solfdez.deLtra- 
bajo. F'ftóS
------- - PENA 23
TE4TR0 VITAL Compafiía de
sariuela y opereia dlrlsida per Fernando Ya 
ilejo-
Fundón oar.-i noy:
A ha cuatro y msdla. «Malinos dvienre» 
y «El Contrabando..
A las Ocho y media. «La alegría de! baía- 
lldn».
A las nueve y meSia «E! ausffh de Pierroí».
A las dle* y medfá «Ei mé odo Qorríta .
A las once y media. «Las Musas Latinas».
CINE PASCU.4LINE —(Sltuaco en la Ala­
meda de Cario* Haes, próximo al Banco )— 
Todas las noches iS rafsgnífíco» cuadros, en BU mayor partes estrenos.
GIME VICTORIA EUQGÍílA.-S.íuado ea 
|a Plaza de In: Merced. Todas las wothKS 
magnifica pslicalás. en su mayoría estrenos
CINE IDEAL—(Situado «nía Plaza: da Icsi 
HíOT08).-̂ TodQs las aoshss doce maj^aílíses 
pelícnlast en su mayoría estrenos.
CINE MOPSRNO." Punciones de cinema­
tógrafo y varietés todos los domingos 1 
días fsstlvos Cterde y noche).
1 0
■  ..—-.--I.--- -•.............................
■̂ :; ;TÍp.: dé EL POPULAR
........  ... , ____ __ ,,
% ■ ^ 1  I i a a i ^ B  fi á r" a IT f" !  rM I |w —¡«a»
P A R A  E L  E S T O M & G O BICARBONíTO DE SOSA, nuilllllCAMENTEEPURO, DE
i 8 TORRES MUÑOZ p  m-mw...CtthladoFoBfBsIiKiUtíttsc;, ■:. I 'll»eISO«I' |Pa8tUla8/Q.50 la cajitaíSanJarcos.-flrMiiííiy aemSs fitm»ciasiitÍB es-Ipaña y;Améf¡G»;r~'
Vi.>.U « M .«yw v'«
Vino d i
O t f E - G A
SRSONAS D ^ eI  el 
ijOTfóuisov n m m e j  Ina* 
teñóle, mama dígestlóRMi 
e«la,Jto*a^í*ÍájH«P' «*«• 
LOS Al
lU sc M d i
O R T E G A
A  bfi«S sUgéHda d é  v a ifl i  
. Prepafadf repiiiiday » fsS®
^ féú mllalié
" ‘ é  itll p.«ra perseBua sraai é m ím
E L  ND EV Q  JA B Ó N  FLO R ES 
D E S C A M P O tS  UN PRODU C­
TO  CIENTIFICO QUE LA PER-
íffilay »!%*«|/«»M -»• --y--.
^ uutrJtlvos 89» Ifi»
7Áifctinav¿ ' ' oueaéiad?;é dw 9?é * ** .*«1
DB ORO «I «I IK ¡C w «- 10 W,rS5‘
Io¡«»s»»l-Ve*'e- d* y B*e c«l«»» « «wiwlMlih.. D® pi«»te.
■***'■ í  Vrilecw, r« ,l«« -> ; U8». Wlldil -
FUMERÍA FLORÁLIA OFRECE
A LA C O Q U E T E R ÍA
FEM EN IN A
M A Q U I N A S
8s ruraa al páblhm vMta 
n¿59stros gitabladmlantoB para
- s u  P A R A  C O S E R
«u^Bur loa Bordados da todos
T i i i i  l o  w a i o j  i
■OH la luáqma!̂
. pt i a.  m n t o N d o
sotoinita para los .t^ Ia s , au ——— . ^RánáatCfil
¡MlaBofes dorópa btouqijjprou- ninirnontrniwinnáw da vastiry otras sh^ r f » . flDM IL OSflLOGÔÍlTRillO
lln U iiBliJi \  — ~011IMM M i l s x s
60/íifc.-^ ^ í
j i i m ' n H i
B T U innO I HU u  WRI
n u n m n i l i U D i t
dltA"f*!« t*_  «da; Calis
Cofa: Cánovas. Ii
PÍAS. 1,25 LA PASTILLA
pfnAT.Q HOY Á SU PRRFÜMISÍTÁ
La fabricación cíe un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen quimicú.
El jabón Flores del Campo supera^ tó̂ . 
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tai producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
superficiales de la piel desaparecen, ij, dan­
do ademástersura al cutis, borra las huellas 
del tiempo y  de la edad*
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAM PO una 
pureza perfecta, la piel inás castigada ^ 
manos más ásperas se afinan, y sii empleo 
con»-̂  constancia es un verdadero B^gpió. 
contra los tres enemigos de la p id , que .soñ,; 
las variaciones atmosjcrh.as, el empleé dé~ 
grasas y  jabones perjiidiéíaíe 
demolédora del tiempo.
■aadas de todas clases á flete 1 
■OBDcImleato directo desde éste puerto a to- 
doslos da su Itlserarlo ea el Madlterráneo 
Mar Negro, Zaxlesar, Madagatear, Indo- 
Chlaa, JapóH, Australia y Nueva Zelandia 
•a eomblnacléá con los de la COMPAÑIA 
DB NAVEQACION MIXTA qua hace sus 
salidas rsguiares da Málaga cada 14;díase 
saan los miércoles de cada dos samanas.
Para iafornies y más detalles paedrd dB
riglrtea BU represeataate os Máligeî  d<̂/̂
Pedro Qóiass Chalz, Josefa Ugsrta..,llarrICB« 
tos,
M. lia M T E H lá
89»^BflB ¿«DiOSí RáSBSiP®
U M k
ie^ e o b S ti?  situada au 'aS Centre
íivKSnS®*' ..^daeaaoaírariu loa Balo- 
»ada sdase da aosBodlSadssi 
•iéetriea su todas toa WStaaloues ' 




El mejor antineurálgico del mundo 
Cura en cinco minutos los más fuertes
i i
ii ii
EstrecheceB uretrales, irostatitis, cistitis, catarros 
de la vdga, etcétera —
■h  m a e id m  p m t a ,  »•««»» y  r a a ie o l »ox rae­
d la  de imi oforaadia, dMleoe j  lesftira en  
' oaediaraerntoii - ,
GQRFITESf ROOBi IITECCIO R T  ELIXIR
««Mniáfln sin erod'»!*’üoi'̂ vas V evitando iMlu-
h ¡ . W ! Á P ¡ W  «rto. OOOTIMBCnvasión pronta, I ___
fue eah p arS ssn tfa^
roenrin a» orinar, develado n Iw ria« génstoarmasíai,» lU.Mtodo nonnal. 
a aain de o erMea, gota militar, flojo Wtó-
tok L  eSi tal renombrildos OQHWTBS O IKBCOIoa OOBTAKBL Vm 
^detayeeeión, ipíMtoá-
• ■ CSm anvMiém fiU lll(
MENTOCORINA DARW
^MARCA RE0I8THADA EM EUROPA Y AMÉRICA
Miiifilloso ispucífíGO pifi lis onfaratdidss
|di nariz, girganti, lariass f paelii
Constipsdos de C8b6Z», resfriftdos, espectorsetó# 
»bimdaiite, sequedad de nariz y garganta, m ueosi^ 
des secas de la laringe, tos rebelde, ozena, ruido^de 
oidos, jaqueca rebelde, asma, [ronqueras,] pnncipioide 
tuberculosis.’’
U deril a  l iT in » d i ; i f  P. F db  ?tf(z Soidfrfa 
Citte á  GfMili iIr. 12 y 44
dolores dé cabeza, Jaquecas, nenraigto, 
etc.ciáticas l,
Pedirlo en las Farmacias y Droga 
a 25 céntimos caja.
PAStiLLáSIBONALD
C la p o  h a p o - s é d lo a a  ¡ e a n  a o o a lB a
®fl»e*a oomprobada eon los ss&ores médieos, nameombatir las enírnaae. 
MMsde la booa y de la garganta, tos, ronquera, dolor, lljoflaniaeioneB, pioor,idlaé, 
aiteracioneB, Bequedad, grandlaeioneB, Monia producida ñor eausaB nexiférieas, 
^ento, áte. Las paBiUias BONAID premiadas en varias exposMonos 
el privilegio de que ini fórmulas fueron tai Brhnerai que g«
ionosieron de su atase en Bspaita f  en al txlranjero.
. v i r i l e s
PoUgUeérofoBfato BONALD. — Mi- 
dieaménto ^antineurasténiao y 
bótieo. Tonifiea y nutro loa siitemaa 
óseo museular y nervioso, y lleva • la 
sangre elementoi para anriqueaer «I 
glóbulo.
FraBeo de Aeanihen granulada, amia 
pesetas.
Fraseó del vino de Aeanthea, 6 ptai.
De venta en todas las nerfamerías 
(antes Dorge), número 17.---'Midrld.
I H d t / ’n H k a t í b ;  I r a d G
' -  D;B -
(THOCOL CINAMO VAVADieO
FOSFOGLÍCgEíCO»
Combate tas enfermedades del peohô  
Xubemulosis. Incipiente, catarros 
bronco-nepmpnioos, larlr^c-fam^e^g, 
ínfeeeionés gripales, palúóheas, etc.,
Precio del frasco S peseísg 
y en la de autor, UVKM^ DE AECB,
lies, ímF®**“®" * ■» B-'-*'-"» pw» V
A ^ n ' Neurastenia, I»»Petraoia, TiiL^poténdm
BKIIS neral, etcétera, BoeurantomandoaI maavU¡osoBDIBffiNÜ®Bü-
BOMBA OOSTAN?I,5awo,_7^^^
a g l T O N l S V I S
M le c tr lé íM tM
G r á n d e s  a l m a c e n e s  d e  m a t e r i a l  e l é c t r i c o
Yanta izalusiva de la sin igual iámpara de filamento metálioo «irromplWa ̂ Wotras 
Biemana. eon lo que se obtiene una eeononüa verdad de75 6j[0en_̂ el eonsumo. Motores da 
la áereditada mvea tBiemens Bchkat» da Barlin, para ta industria y aen bomba aaoptadi 
para ta eievaaión de agua a tos pisos, a P»eefae_iá»amantejig««ó^^
FÍSoír* wÍÍm; En tas prmoiyaloB^ffinaétas.-- ganeratos an lipaSa:
«TMÍrtto y G.VAtaal4 9,-Madnd.
ft¡,ííS£wm6MeaB, contestando gratis y eon.rMuvitai que s ^ a ^  po» eiari-^
U e ta d K Í M « ¿ « ^3, yrajtir&CTfinm. ?-.l.-"jfeirccl»w
LOECHES PURGANTE
r  Ittdisautlbla superioridad sobra todos loa purgantes, por ser labsolntoente nats^i* 
Oiiaeión de tai enfermeÓ^ev del aparato digeitive, del hígado y de ta piel eon aiperiaU-
“ “* - S S ! K Í S l iS ? C ^ ^  .
ASEA YBOFTAD DB ABBOYO, premiada en-vartas Ixposidonés eienttfiea___
medallas de ero y plata, ta mejor # e ^ i  tas eOnqeldas perar^btaeeir prograsivameita 
los eabellos btaneos a su primitívouotor; no msnooa ta piel, ni la repa, es Miotensiva 1 
refresesnte en ramo graóo>JAYne nace que pueda usarse son ta mano.eome si fuese ta mil 
reeomendable b t í U a i ^ » - «*» perfumerías y pelu^uatíauiw.-Pa t̂óBíto-CeñtraIi
^ W r a ^ B  IiaXAOIONBIi. Bxigid ta miaiNtolibriea ' ' *
liboliBiiBOYQ.
jpra el btoetato que
/
kunes 29 de Junio de I9I4
SU prsvincia 29 JB O ÍO I1914
ABOGADOS
A r i ?  P p  r o  A  í!ar«D9 H g e s , 6 .
An / r= o Ca dfrón de la Bsfca, 6i 
B  ̂ B íM r »-rí<í del Rey 18.
R cr ra (Uar iV^oreno Mcnroy 3. 
h  «Jt-e u r bsatlád, Francisco Í J 
ti'ír!? jifjjpfiga &,í3sri£¡4ej Moreao Mnzón 15 
Di -» r-'s cob?r < íC'sü, Cárcer 2 








«í o  ̂Pg 1 Dcctor DávÜa 41.
'̂fí-aéajose.CfeSspalfna 1.
' í  íutiárfez A . Duque Victoria.
ktv.fr f̂a QfaaBds SS.
V/1 ;nd “ j-ísé Oácovas CaetíUo 16 
• Smlqu'-. Stríchan 2.
: ííR̂ : Mliuef, No*quera 7.
ft.'í fro|i«.'5J •■ 8¡ft Telsso 12.
o ♦ierfcR̂ d'», P az3 A (Juana 111.
\ 3.-8 ácíonlo Moreno Maao» 15. 
:iiin.ioz Ben t'i. Fresca 6 
O’̂ 'rt O Olio M‘gufel. San Juan 8.
Ps-’aUe 0̂ zteguía Juen. A Bmeda40.
9t A'it Bu’’* njui’al.ul*, Alameda49.
1̂3 u ñ. ía Hera enrluu®. San Lorenzo 19. 
Fcvl íieuca Muftcz juiln Moreno Monroy 2. 






déirezPransiícp, Q ran idaS l.
a e ladr Lult. Huerto del Gonde 9, 
x̂qus-s epiparrd* Manuel, M. Lartoa t*
áSQHOS
qo V Compañía, Doctor DállSa 2. 
VioSina, Salitre 4.
^ ' t au A jdrtiiua CfOis, Alameda 29.
ACAosMIA DB COBSKOS Y TSLáOSAfOS
Caíif ftatninco Masó ?.
M ai'íb .a s íc a  l2 ,  2.®
a b íl a SOr
GhBjnízo Francisco, Torrijos 8.
a g b n c ia s  o e  in f o r m e s  
Laínformpclón Comercial, Carmen 58, 
a g e n c ia s  d e  n e g o c io s  , 
i Aenvidad. Capuchinoa 16, principal.
L a  S o lu c ió n . V ic to r ia  2 .
Ag e n t e s  d e  c o m isió n , t r a n s p o r t e s  
^  Y d e s p a c h o s  a d u a n a s
C«80 Paez Joaquín, Poítlgo Abades 3. 
.q«g9 Ciemsnte, Carro* o. 
f)'3rii Manuel, Cortina 
S aM ard ..?  Enrique, Plaza de lo* Moros,t8r
;  c .< T ¿ ‘'jT .? i .  « o .  w.
Ofílz y Manín, §sn Bernardo «1 Viejo 13, 
Maniíí Rafael, fĉ ártires.
Paaég José, Sánchez Pastor 12.
Pflzoíutto, Strachan3 . ^ ^ „
Rico Rnbis* Pedro, Avenida ,§• Crooke 18. 
R íbtei BnflquSj Alameda Principal 11. 
Pasillo losquís, Avealüa Croofee, 45- 
lailider Augusto,
S  K íw sids. éatl?". ®>.' ■. aQÜA &S SÓD.A-V 0AS808AS 
éñi Sia í‘«l^e Id.
s U  Ca.telana», R o s a  ■
^  ‘ ALMA^ÉpaDIEMADi^li 
Ooraa f  rsnclsuo, Molina 
Soffidoi de i. km m *  Falardo, Caste-
**ll?ío8 ds Pe Valí*, Doctor pávila 4S. 
ALM ACEN D E BO TELLA S Y G A RR A FO N E S 
MaSds© Bst9'*’@a Andrés, Canuca 88.
ALMACEN DE PAPEL ,
?ueat9YYebeae§tC^ ° ! Í ^ .L ..^  
ssISSs Castel S. en C/j.Marqué» 22.
Hilo» de F. Peñas, Alameda de Colón. 
Sobrino» de J. terrera Fajardo, Caitelar 9 
Francisco Torres, Fernán Qonzáíea. 
iduardo Fernándaí, Marqués Paniega 51, 
Arrojo y Morilla, Muro de Puerta Nueva. 
¿MACáHiSf AS DE DROGAS
Eduardo franquelo, Sagasta 11̂  ; 
irancisco SoHs, Trinidad gninil. ^  
f f S  de A n to n io  Chacón, Cisneros 54.
Si 08 de F. Carda MuUar, ^vtoi 3. 
losé Felaes Bermüde*, Torriioi. 
PeiáeaLttis.TorHíos.
ALMA«:bN DE HIERRO ^
Ci| Arrióla !K!i 
AtMACEMXSTAS DE VINOS ^
Siga Correa Eduardo, San Juar Dios 76. 
Sarcia Jiraénea José, Andrés Mellado. 
a S l e a  Alfonso, •?. Sto. Domingo 28. 
París Ramón, Cafiuelo de San Bernardo 17 
Vállelo Hermanos, Dos ^ r a i  5..
a l p a r sa t e r ía s  
Diez PomaresJoséi ^rmen__RsnsrtftiMascera luaa, Hoyo do Espartero 1, 
PoríBlé* juan, Calderón de la Barca 5.
Ap a r e ja d o r e s  DE OBRAS -;:á
Almeida Alcántara Luis, Torrijos 64. ~««_T Olmnorns.R , » é , U p e z C t a , ^
Guerrero Strachan Fernando, H. Larloi 3.
A80CIAS1ÓN DE QUINTAS
mrnicHtA ACrrOMOVlLES
Merino Fr ancí^só, Tomás Heredia 3p,
BAULES Yd^RSa
Carmena Juan de píos, Torrijo» 22. 
Montéro Castro Antonio, Tomjos 46.
BICICLETAS
Gtsrcí A Ff anidsce, Alameda 24
bordados . .  . -A
Bordados coa máquina Singer, Victoria 58 
Bordados en blanco, Rambla IJ, Pelusa. 
Bordados con máquina Si^er, Victoria IW 
Portillo Tiesto Socorroti Cterrsra Capuem- 
uos i.
BORDADORA A MAQUINA 
. Padilla Francisca, Dos Acera», 10. 
BOTERIAS
González Alfonso, P. de Santo Domingo 28
Qoñzólez Pedro,^arteles M.
esté deiCaraco!, Calle Málaga (Palo). 
Cató Imperial, Marqués de Larios 2.
S í é  de la Marina, Avenida E. Crooke I. 
C<̂ ó Nacional, Avenida de E frodre 25. 
^kcipe, Plaza de la Constitución 42. 
S m tó , buque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqué» de Laño» 8,
CALDERERO MECÁNICO
Cerón Trujiilo Fí?«ci»co,^Don Cristián 46. 
P&árosa García Rafael, Montalbán U.
CALLISTA
Burckel Charle», Carvajal 2 y 4.




Gaaero y Toledano, Carvajal.
Pérez y Vade, Marqués de la Paniega 17.
CARBONES
Msha Alán José, Molina Lario 5,
Molina losé, Calderón de la Barca 1. 
Borres Rafael, Alameda 37.
Zelabaráo Juan Manuel, Santa Luda 7. 
carneceriaS
E(spuda Salvador, Santos 13 y 15.
Garda Medfm4^uda de, GuiUéft Cas»
fo  2Garda Msnus!, Torrijo» 89.
■García Rafael» Alamos 5. .
Pftrez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel. Don Juan Gómez 36*
Rio del Ársnda Antonio, Carvajal.
Román ManusL Carvaial 14,
CABWNTBROS
<um .̂siíoulo, Alameda de darlo» Hae» 1.
González Manuel, Alameda principal 11.
Cerezo Miguel, Alameda de Colón 16.
Mora’e» Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24.
Va! derrama José, Comedla» 26. _
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, c7. 
CARRUAJES DE LUJO
Lt Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de L a r a  6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37. \  
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12. ,
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CENTRO DB SUSCRIPCIONES
Hijo» de Juan Molero, Jara 33-
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2 
Hidalgo Manuel, Plaza ds Arrióla 14. 
Gutiérrez José, FazUlo Guimbarda 47, 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. 
CERRAJERIAS
Garda Martín José, Pasillo Guimbarda *. 
Pascual Tomás, Santd Lucia 14.
' c e r v e c e r ía s
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Urios 10. 
Príncipe, Plaza de ia Constitución 42, 
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
(tercia Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METALICOS 
Oiaa A. Granada 86.
COLEOiOS
Academia Cervantes, Carrasco 1.
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5. 
Academia de Correos, Mariblanca, I9. 
Academia de instrucción, Pozos Dulces 13 
Academia San Migüei, Alamos 19.
Centro Politécnico, Doctor Dévlla 29. 
Colegio Evangélico, Torrijo» 25.
Idem de San Antonio, Plaza 1 oros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza Carbón, 35. 
Idem do San Feráando, Victoria 9,
Idem de S. Guillermo, Plaza de S. Pedro,2. 
ídem de San Hermenegildo, AlcazabUte 17, 
Rosillo Goáquitil, Avenida de Enrique Croo • 
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
Idem de San José, Nobleja 2.
Idem de Santa Gracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Alamo» 17.
Idem de San Luis Gonnága, Peña 19. 
Nuestra Señora de las, Nieves, Nóbleja 2. 
ídem de San Pedro, Puerta Nueva 5.
Idem de San Rafael, Antonio L. Carrión, 18 
Idem de Santa María Magdalena, ídem 29. 
Escuela del Centro instructivo Obrero rs- 
pubíícano del 4.“ disírino, Qarcerán 40, 
Escuelas Evangélicas, Ollerías 31.
CO M ESTIBLES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Pasco Eedíng?.
Campo Lino deS, Castdar 8.
Conde Migue!, Molina Lario 2.
Conde y Tsllez, Cisneros 49.
Corté» Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Corté» Suárez Salvador, S. Juan de Diosa 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Qálvez Postigo Francisco, AlcazabiUa 33. 
Garda Mufioz Rafael, Mármoles 59 
Garda Ramón, Mármóles 65.
Gómez Ludo, Sebastián Souvirón 
Goiuálea Antonio, Cisneros 54.
Liflán Serrano Luciano, Málaga 149.
Laque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 1D6.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hox 14.
Pefia Agustín, Granada 113.
Pañas Migue! de las, Cisneros 53.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Rula Dlaeo Agapito, Trinidad 2.
Rula Moilna José, (tercerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martin, Cdlejones 57. 
García Aicáraz Rafael, Paseo Redlng 81 • 
CORREDORES BE COMERCIO 
Pazio Francisco, Martínez de la Vega 1. 
Gámez Quesada José, P. Guimbarda, 15. ¿ 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
Marzo LombardoFrandsco, Stracban 8> 
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo. 
Garda Caballero Juan^GuarteleJo 2.2.* 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7. 
Rio Domingo del, Marqués Paniega 40.
»  I c o m p a ñ ía s  OE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstltudón 42. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21, 
Chaparro Juan, Paseo Redlng 7.
Garda Manin María, Granada 35. 
MandUaRuiz Antonio, Carvajal 13,
ÍiménezManuef, ¡'orrijoslH. terquez Merino José, Santa Lucia 30. 
Montoro Marííuez Antonio, Sta. María 17. 
Pérez Prieto Viuda de, R. Argentina, 52 
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda de) C. del Muelle 21 
Sierre (Andrés), A. Enrique Crooke 21. 
Faequerson (Carlos), A. Enrique Qrooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. U. Barrientes 
Qross y Compañía (Federico), Canales 8. 
Inglada Goaquin), Barroso 2.
Morales Hijos de Ignacio, Alameda 13, 
Mac-Ándreus y Compañía, Idem 12,
Oscar Brlan, Acera de la Marina 13.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Emáque Crooks. 
Rosillo (Joaquín), A. nrique Crooke. 
Vives Hermanos, A. EñriqueCrooke. 
c o n t a b il id a d  MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijoa 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAQES Y CA1IROB 
Herrero Rafael, Alfonso Xlll 4.
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5, 
COn s o ía d o s  .
Aleminia, R. Frorake, Trinidad Qfund 7. 
Argentina, Enrique Martínez, C. Muelle 27* 
Austria<Hungria, Rodrigo Garret, A. Co­
lón 8.
Bélgica. Martí! Q.umieaux, PaseoFaro]a,47 
Boilvla, José Huelin Sáns, Alameda, 9. 
Brasil, Francisco Grocke Hersdls, Arrióla 
nám 23.
Chite, A. de Burgos, Don Cristián 6 
Colombia, Mal Gutiérrez Rubia, A,EnrI« 
que Crooke Larlos, 65.
Costn RIca, Frosper C. Lamothe, Caste< 
lar, 5.
Cuba, Luis Valdés Roig, Barroso 1. 
DIaimpca, Crrstián Shobz, a  Colón 26. 
Dominicana, Pernaíiúo Laffore, Larlo» 3, 
Ecuador, Miguel García Morales, Alame- 
da¿̂ 40.
Francia, Loul» SantI, Barroso 1. 
r!o?89 A. Crooke Lu-
mSa^sff Castañeda, Ala
Haití, ’Aníoáío Bárceló, Bolsa 1.
Holanda, G, Van Dulnen, A <k>idn9.
IiWfO RbOi Antonip Uia Ca-
Inglaterra, Montagut VlHIen», Barroso 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2.
I Uberla, José Ajyarez Net,.Nueva 5
Méjico, Jorge Rio de la Loza, Ríos Rasa,20 
Ŝ Mónaco, Joié Rodríguez Lrgunc, Viento i2
ÜNoruegá.'San Juan de Dio», 19.fe “ . “ ■. ^Panamáf^rancisco Hidaigo. Chicote, Plaza del Obispo 2.
«Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
 ̂ Perú, José Maria de Torres, S, Agustín 10, 
Portugal, Eduardo Palanca, Carros 8. 
^Rusia, Tomás Rcin, A C. Hie» 4,
Salvador, Teodoro Qfoi» Cansíes 0.
Suecia. Carlos J. Krauel, EsquUáche 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero, Moreno Car- 
bonero, 4.
Uruguay. Aíbeiti S. Msfiez, Alamo», 3. 
Venezuela, R. Navarretc Serr.*ii8, Barroso 
nñiti. lOi
cuchillería
Castillo Luis del, Torriios 12.
CORREDOR m a r ít im o  Y FLETAMENTOS 
Osear Brian, Acer» <ie la Marina 13.
CUI^TlOOá
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortis López Francisco. Duque de Rivas 18» 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Maaarredo S, 
Salazar Miguel, Trinidad 12.
OENTISTAB
Blanco Antonio, Alamos^.
Lueano Ricardo, Santa Lacla I*
'  i.sUveo Arturo, Larlos I, piso 2.S 
Ruiz Ortega Antonio, P. Constltueióii 6. 
F^ra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO D it  CAPfi TORREFACTO 
Marca «La Estrel a», Torrijos 85.
DIBUJANTE LITOGRAFO 
FiíBández Federico, Hernando de Zefra 1»
DROGUERÍAS
Chacón Antonio, asneros 55.
Leiva Antúneajuan, M. de i» Paniega 43. 
Martin Palomo M„ Granada 63,
Peiáez Luis, Torrijos 78.
Piádsna y López, Horno 14.
Hatner etc. wienkez, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Sala» Cándido, Santa Lucia 10.
Visado Antonio, Molina Larlo 1.
ENCAJES o s  BOULLO 
Barroso 10, portería.
ENCOADSRNAClOMaa 
González Pérez tean, Hlnestrosa 18.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires ii»
ESCAYOLAS Y YESOS FlIfOS
Maqueda Francisco, P.S, P. AicáiHaiaf 37, 
ESTANCO
Olmo José, UIster 2r
Castillo Joaquín, Puerta dei Mar 23.
Real Auíónie, Caüe Nueva, S?.
exportadores de PESCAD© 
ífldalgoAnaya José, San Juan de D io s» , 
itertin Rodrigues Diego, Hoyo de Esparte-
leiPeRTADOSSS DE VINOS 
Barceió y Viuda de Torres, Malpica. 
Bueno y Hermano José, Mefidivil. w  
Burgos f  Maesso Antonio, Don Cristisn 6. 
Esea y C.» Maausi.'álmansR. 
darrei y C.*, Huerta Alta,
Gross y 0.''Federico, Canales 8. 
HijoadiAníoaíoBareéló, Mslpiaáá,
jiminea y Lamothe, Plaza Toros V!e|» 17. 
SCrauel Carlos t>, Esqulíache 19,
López Hermanos, Ssiamanca 2; ^  , 
&ópea Qr^co Hijos, D ^  . ?
"  ““ iHlios.sDr.DWaS. ■
oTUe»,
QitAMÓFONOS Y DISCOS 
Oea Francisco, Cánovas del Castillo 46.1
HABILITADOS DB CLASES PASIVAS!
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13. 
Nidk) José del. Cister 9.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruin, Plaza Aurora 9. 
f  Qisbert Santamaría Tomás, San Jacinto S« 
HERRADORES
Diez de los Ríos Manuel, Capuchinos 47.5 
Hidalgo Mora Felipe, Camino Anrequera 3 
i  Rodríguez López JoséjTorre de S. Telmo. 




i'Superviene José, Alameda Principal 42. 
g^Zambrana Hermanos, Agustín,; Parejo 11.
Luque Sánchez Antonio, M. Paniega 45. 
~ ' ; Sixto, M. de la Paniega, 47.
López Demetrio, Liborio Garda 12. 
López Emilio, f£l Louvre», Mártiresb Ei  7. 
LóMz Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Lnls Carrión 16. 
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XD, 
Gómez González Franciwo, idem̂  
González y Contterás. Idem. 
llareia Almendro Enrique, Idem,
FONDAS PARA BOTELLAS 
O ercía losó iO llerinsl? .
FUNERARIAS
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis CarrlÓRg 17» 
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, P. San lailán 7S, 
San Cayetano, Mosquera 11, ^
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34. <
Herrero Puente Antonio, Puerto 14. 
i^OJeda PachecoMah^^Palb Dulce,
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevilla Joséi R. Argentina 46 y 48. 
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, pórtal» 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11*
Toro Juan, Alameda 7,
INGENIEROS 
Disz Petersen Ramón, Alameda 26. 
^erner Leopoldo, San Lorenzo 11.
JOYERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15,
LABORATORIOS
Laza Bnrique, Molina Larlo 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 23. 
LIBRERIAS
Puarte José, Granada 43.
Rivas Beltrén Enrique, Marqués Larlos 7, 
UBROSr a y a d o s
Campa Janer José, San Juan 78.
“ ■ cUi “■
Moreno Masón Hij ,sDr.
5(í!gel Disdiar Hermanos, 
y C.'^AdGifi  ̂Redlng.
Samo»' Power |^ é , Consfanela,
Rein y CA Dto Uávila.
ferr^ de Adolfo é Hijo, Paseo Tilos.
f a b r ic a s  D i  AOUARDim<TES 
Hlie de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
Péies Marta Salvados, Carvajal 8, .
Viuda é hilos de José Sureda, Straehan 1, 
FABRICAS DE a l f a r e r ía  
hartos Moreno José, Ermitaño nüm. 81. 
fiuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
Rodrignez Fernando, Moctafio 9.
FABRICA DE A3EHRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolte 23 
f a b r ic a  d e  c a l  y  a l f a r s é a  ■ 
*^uda de Juan Domínguez, Camine SnáriE 
FABRICA DE c a m a s  
üiieobar Rafael, Compañía 7.
f a b r ic a s  d e  c h o c o u t b s  
pampos E d u a r d o ,  Mártires 27,
Rasen Eugenio, depósito, Granada 21, 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7. 
Veiasco Leandro, Alameda de Colón II, 
FABRICAOS PU TER IA  
 ̂ Pabón Antonio, Baños 4.
f a b r ic a s  d e  GASEOSAS 
«La Andalusa»  ̂Postigo di Aranra 17.
«La Isla», calle de San Agustín 12. 
r ^  f a b r ic a  DE h a r in a s
ñ  RoJdán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 8, 
f a b r ic a  o b  j  abOh
AoeUera Mafaguefia, Alameda prlnelpal 48 
f a b r ic a s  d e  n ie v e  
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Ŝ  Qilvei Rute Mariano, Alamos 5.
^  FARMACEUTICO»
Aragoncillo Antonio, Mariblauoi 1. 
k AragonciUo Cipriano, Nicasio Calle I.
 ̂ Cánarena Antonio, M. de Larlos 12, 
Ozrcia Vázquez Emilio, Carmen 37,
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80, 
Pilas» José, Torrijos 80.
Motel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57, 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. 
Ramos Mattel Miguel, Santa María 7, 
Guerrero Francisco M. Pani^a TSU 
soto Pérez José, Mármoles 17, 
VeníoaaRamóu.TorrlJos 86,
f e r r e t e r ía s  ^
Arrlbére f  Pzscual, Santa María 13, 
Franquelo Antolin, Nueva 4!>
Goux Julio, Salvago 12, . , '
perrero José, Marqués de Larlos 10,
HméneaL . ^
Rodriguea Fernando, Santos 4, y Grana-
iteSlv
Temboury Pedro. Marqués de Larlo» 6, 
FONDAS
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
Las Tres Naclon^^^rte García, 18.
Ünchez Ricardo, Repóbiiea Argentina 85, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Gmnd 19.
Viuda de Ramón Párraga, S. Juan de Dios.
. LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Latios 7. 
Pozo Párraga Rafael, A. Luis Carrión 5.
MÁQUINAS AGRICOLAS
Mirasol y Moiina, Salistre 3.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril SIngcr, Angel 1.
Universal La,^lgantes 12.
m a q u in a s  d e  ESCRIBIR 
So copian documentos, Montalbán l bis.
So hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oilver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Vaeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICO»
Alamos Eanteella Enrique, Clster S . 
Argamasiila Antonio, A. L. Carrión 18. 
Cazorla Gómez Francisco, M. Paniega 41. 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Ylejo 17. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza Aduana 113. 
Guardefio Lama Agustín, Santamaría 7.
Saaíamaría 17 y 19. ?
), Granada 84.
iquez Antonio, L. Velázquez S. 
Linares Enriques Francisco, M. Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, A. E. Crooke 97. 
Oppolt Sans Ramón, Martínez la Viqja 17. 
Rio Arrabal Migue!, Trinidad Grund 6. 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torriios 48. 
iánchea Alcoba Emilio, Mártires 17.j 
Villar Urbano Antonio, Straehan 2. 
Salabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Vignote Wunderiich Joaquín, Terfijos 69, 
M ECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Adolfo Plasí Bleónias 12.
M ODISTA D E SOM BREROS 
Florido Ana María, Marqués d i Larlos 6» 
MODISTAS
SiclfaTirnándea María, Sau Franeiseo 10 
Padilla Francisca, Dos Aceras 10,
MOLDURAS Y WZÁ
Homero José, Marqués de ia Paniega.
Martín Félix, Oranatte 98,
Morganíi Pedro, Marqué» dé Larlos 5. 
Príuíjuan, Granada 6.
MOSAICO» EIDRÁUUgOS 
garcía H e r r e r a  y  g.% Castdar, 5.
Hidalgo Espiidora José, Marqués Lories 18 
■ ' ■ MUE3LES
Aria» Dolores, Alamos 35 
^ra»co,EdHaráe,juaní.R«lb8líla»22. • 
Gca Prandsed, Cánovas dd Castíllo 48,, MÜSIÍ̂ YPlANOa . 
á£ Lópea y Gsrifto, Marqué» de Lario» 5. 
^OrtízyCussó, Martíuez d» ia Vega ¡7. 
léSTARlO»
Castíllo García José del,Martínez Vm s S3. 
Barroso Ltóesma Juan, A. CEflo» Haes4. 
Dia» Tfevilla Francisco, M; de Latios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, M. Carbonero 8, 
OPTICOS
Clreen Ricardo, Piaza del Siglo.
^pez Escobar S. en O., Granada 31. 
López Planas José, Granad» 64. 
ORTOPEDIA ,
Jiménee-Cuenca Ramón, P.SkjPrEncisao 7»
PANADERIA t 
Ruada José, Torrijos 37.
Piñero Cuadrado Narciso, Granada, 
f b s f v m h s i a  
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS y  ABANICO»
Muñoz Alvarez José, Plaza Goastitoeión. 
p e in a d o r a
Jiménez Victoria, Pozo de! Rey 1. 
PELtEtUBRIAS
Baro Lanza Juan̂  Compañía 40,
Jorge y Alvarez Alfreda, Santa Luda 18. 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda 16. 
Millet y Múrillo Rafael, Máruioles 94, 
Mufioz Fernando, Puerta dei Mar.
Mufioz Pozo Francisco, Santa Maris 17. 
Paez Luque Juan, Plana Gonstítusión 
Pino Gabriel, Torrijos 98.
P'érjra Baríbiomé. Cialiejonsa 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12̂  
Redríguek Juan, Ollerías 63,
Sánchez Guap José, Granada 60.
PgglTO  AGRIMENSOR .
Leal Gálvéz EhriqUi, Gómez Salaiar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herretfa dei Rey 7. 
PINTORES ARTISTA»
PROFESORES DB IDIOMAS 
ligQera Francisco, Alameda 35.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
^Dr. Hoefrighter, Granada 48 y 50.
Vega d»l Castillo Martín, Beatas 25.
, PROFESORAS EN PARTOS
Geafia de Garda Francisca, Moreno Mon­
roy 80.
QUlNthtLtA
i Bartolomé González, Plaza Constitución I. 
í Entrarabasaguas Eugenio, R. Argentina 65. 
I  Herrero León, Cisneros 56.
I López Blas. Luis de Veiázquea 3. ^
C, tuque y Aranda, República Argentina 4.
I ;M«dbnado]uBu, Muro de Puerta Nueva 8. 
f Mármolejo Antonio, Granada 1,
I  jPareja Salustianq, Plaza Constitución, 9. 
Revuelto León, Granada 34 al 40, 
RELOJERIAS
Salta Carlos, Doctor Qávila,
Domínguez Pedro, Marqués Paniega 83. 
Martínez Enrique. Plans Coastítnelén, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 83.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Piren Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1 
REPRESENTACIONES GENERALES
RaÉdo y Compañía Manuel, Torrijos 46.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 1 
Yerno de Conejo, Torre San Tei
RETOCADOR OB FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 
R b s t a u r a c i ó n  D a  c u a d r o s  a l  
Mufioz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
V arcara Manuel, café.
CARTAMA (ESTACION)
: Díaz Portillo José, coloniales y cereales.
CASARES 
'' Qjl Ruiz Antonio, abacería.
{ , COIN
ü Domínguez Madera Rafael, Café Restaurant» 
COIMES DE LA FRONTERA 
Calvo Amonio, calle Real, barbería. 
ESTEP0NA /
" FernándezSimón, salazón de pescado, j 
F Jerez Ma raolejo Miguel, médico. . ,
“ Jiménez , uan, café.
I Moréno guerrero Diego, comisiones, 
fe Narvaez úanuel, seguros de vida.
GUARO
 ̂ Oiménes|VIdales Francisco, uitramarino», 
MQNTEJAQUE
Furest U anuel, chacina al por mayor. 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vi 




|:io María del, comislonim. 
anuel, albardoneria y talabarterln. 
uerrero Francisco, procurador. 
Lozano Manuel, abogado,
Sierra Isidoro, abogado. 
lleJo.Franciscq, confitarla.
'rtegá, banqueros y tejidos. 
Martínez Autonio, abegado.
vélbz-mAlaqa
an, coloniales» Cruz Verde 18. 
anueL farmacia, Piedad 7.
Bárrales Manuel, Mártires 6.
Brun Carlos, Carvajal.
©autano Pérez José, Straehan 1.
BI Aguila, Granada 63.—Ropas h' ,
I .Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.1 
Moreno Juan de la Cruz,P. de Alvaráa 
~ ,0‘Kean fosé, Nueva IB y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués Pa' 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60. 
gáenn Félix S. en Ci, Sagasta 2. 
Santa Cruz Santiago, Nueva 42, 
Travesado Prieto Cayetano, Carvajal 
Sánchei Rafael, Pasaje O. Luciano, 1
e ip e a d o
Aceitis de oliva
Fresco,^ 11‘50 a 12 pesetas los U  US Idem
Afreohps
sacos, de 8Gks» áptas. 82*50 los
EOCIEDÁD DE ^G U R O S 
 ̂ <1  ̂ Nord» Dprr y. Lehsten, Sónchezjl
Agrícola La, GIgántés 17.
AUanza La, Trinidad Orüud 24,
AUiance, Alameda de Haes 6. 
m Día, Straehan, ié '  ̂̂
¡ .̂General accident Sre iüe. Plaza Corte 
©adiz. •
Setmanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6| 
Greshsm La, Marqués de Larlos 4. . 
Liverpool and London and Globe, Te 
Rodríguez 39.
Mutual Latina La. Sebastián Souvirón 4 ̂  
Norwich Unión FÍre, Marqués de Larloi 
j - Polar La; Pozos Dulces 2§. *
Roya! Exchange, Martínez de la Vega ll 
Unión y Fénix Español, A. Carlos HaesO
•l'ino ei 
100 k»í
Prlmersde ^  !d. ú otas. 21 id. id.
Seguná, de SO Id. í  id. 20 Id. id.
T^rcei|, de 30 Id. á 20 Id. id./'' ,,/{ / . Alcohol
ÁlSátlaSi^hectóIitro.
Almidón
,/Móf(4n '«Gate», 9á 9*25 ptas, 11 li2 kiloti 
^Lééiik9á9*2Sid. id.
«Uón», caja dé 300 j^astillai,
Váleá( Eano, caja 25 kilos, 5*75 á 6 ptas. Id. Id, 
le 8*26 é 8Í60 ptasí lo» 11112 W.
\mcee déla  nueva cosecha 
6 de primera, 3S ptas, los lOÓ k. 
o corriente, 37 Id, 
o de primera, 40 id. 
o superior, 42 id. 





Carts8co^l%^ Enrique* R, Argentina W  
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro* M. Paniega 21.
TABERNA»'^ ' ' ■
! Rueda Luis, Olterias 32. - ''. .''
Sánchez GkUegqlosé, Callejoneá I, 
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
A. Bernei y C.* Tomás Heredia, 1.
TALLER OB ENCUADERNACION 
Sarcia M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONE»
Rival Sánofeea Manuel, Arríela 14. 
TALLERES DE LAMPISTERIA
A. Bernal y a “, Tcmia Heeedla I .  ̂ ■ ' "1 
Teruel Antonio, Torrijos 43. .
Rula Urbano Andrés, Cánovas Castillo 4í 
Viuda de Qotnila, Andrés Mellado 7, 
TALLER OE PINTURA QB COCHE»
Calvo Gabriel, Bargento S.
(de primera, á le  ptas. 11 H2 küot’ 
de segunda, á 10*50 Id, id.
Jórfádillo de primera, ITPsQ á 14 id. id. 
'̂ iortadilió deñegundá, 12 á 12*50 id. id. 
Hlones de h *  m  i p & i  Í3'50 íd. id.
%quetastíe id.)ó;25 á 1̂ *50 id. id.
" '/'"'^BkcalüQ ' '>■ 
.̂abrEdór ̂  ptas. 48 él k.
Cacaos
Cirt'ecas, 370 á 430 ptas. los 100 kt, 
Guayaquil. 325 Id. id. Id.
^ernando Póo, 250 id. fd. Id. ,
Cafés
Moka superior, ú» 195*^ s 200 ptas, los 48
kíloí».
Caracolillo superior, de 184 á 190 id. Id. 
Caracolillo segunda, de 170 á 180 id. id. 
í Paciendo superior, de 173*50 i  175 idi id.
(/I rosíado primera superior, 8*25 á3‘75 Io« 181
I restado siDgnnda, de 8 i  2*20 Id. Id,
® ' : ■ Cereales
í rrlgo recio, pésetes aJ4  los,44'k!lof..
P go-o . Hll. d . j u » ; c o r . »  a ,  ^
t á l l e r e s  d e  PINTU RA  
Bustluduy P., Cortina del MueÜe 5 y 7. 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos^.
TALLERES D E REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, P. Santo Domlngoé
TALLER DE JAULAS OB TODAS CLASES
(telvez Mariano; Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordófiiz José, Martínez Agullar 17, 
TEJIOOS
^ c l a  Manuel, República Argentina 33. 
Gómez Hermanos, República Argentina 
Masó Francisco, Castclar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómóz García 23.
Casero y Toledano, Carvajal.
u n g ü e n t o  D K F, GREGORIO , 
Fernández Aguado José, Mario García ij 
' ’ EAFATBrÚ». 1 
Cawtríüo Pablo, Torrijo» 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamllla Manuel, Plaza Coasíltuclón 8í 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 a l í « 
Espejo Enrique, Granada 33;
La Victorlana, Cobertíéó del Conde 1. 
Maese José, Torrijos 53. 
fe Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dute
Habas cochinera», 28‘5Q 5o8 IP̂ j kilo». 
Habas mazaganas, ú 2d Ici V jj iciioa*
Maíz morillo, a 19 Ii2 los *l00 kilo».
Serrar Julián, Torrijo»48 y '64.
JO»54ySantaLuclíl!
Cipuiino Jáur^uiJ oaquin. Peñas 36. 
Guerrero Castillo Leopoldo,:j Parra» 7,
Matarredoha, Antonio, Frailes 19.
■ ' PIROTECNICO \  .
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 18
...............PLATAMBNÉSB» '
Romero Alejandro, Marqués de Larlo» 4, 
PLATERIA»
Begofia E., Marqués de Lario» 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Marthiez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla José, R. Argentln» .̂  ̂y 48, 
PRACTICANTE
Rio Marín del Diego, Doctor DávIIn 54r 
Reina Agudo José, Carmen 35.
Quesada Carrasco Francisco, Plaza Arrió­
la ndm. 16.
PROCURADORE»
Cruz Meléndez Bmilici, Victoria 1.
Ouráa Rafael M* JSan Juan de Dios 31, 
Gallardo Menza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, MártinezVega 13, 
Montoro de José, Torres San .Bernardo 3 
Navarro Barrionuevo Antonio, Clster, 13 
Pence de León José, San Juan de Dio», 7» 
Mora Martin Enrique, Alamos 5.
Rodríguez Emilio, dofla Trinidad Grund, 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76̂
Simó Gonzalo, Torrl.___
Simó Teodoro, Granada 8 y fo.” 
Vállelo José, Granada 17,33 y 49.
VA^NA OB TERNERA 
gilabardo Zohoi, Tejón y Rodriguea 3Í 
v e l a m e n  p a r a  b u q u e s  
García Morales António, Topeté Í3. 
.'VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J.UgArteHsrrienti
Wpez Sánchez José, Andrés Mellado ¡ 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atochi 
v ia ja n t e  UB COJWERCIO 
Bastilla luís. Fraile» 5.
Profesora DE GüiTARRA 
Raíz Elena, Mármoles 49.
Rodríguez José, Alamos 10,
Segalerva Manuel, Tejón y Rodrigumisi ii nuiu i. « « w» j ,
Tudcla Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DB CALIGRAFIA 
Abad Pérez losé, Cortina dei Muelle 101. 
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24,
SánebM QninteñE Agniflp,>liaa fRifd Sé.
J P f f o v l i i e i ’ALHftURIN EL Q RAN D B 
Brescla Francisco, café y chacina. 
Cansino Francisco, servicio de o 
Castillo Cantos Antonio, gúaruiííii 
QII Salvador, comestibles 
Martin Martín Juan, comestible».
Pérez Bonilla Mateo, cosechero.
Sellé» Cobo» Miguel, ferretería.
termacla.
AJLHAÜRINl)eT®^OÍJ 
Rodríguez Ruiz Juan, fabricante deliacfn A LO ZA IN A
Sepúlveda Scpúlveda Salvado'rr 
ANTÉQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de 
Avilés Giraídez Manuel, colonia 
Barrio Antonio, Durane» 20, '.(C 
Barrio Zambrana José, CP» oitíaL 
Conejo Martin Prancisro «nnaili. 
^^Ov.ta, Vh.d. .te, 6„
Romerp Roja» Francisco,
I Matalahúga, de 19 A19 50 ios 28 kilo».
Alpiste del país, % á 3 4  PjS 100 kilo». 
QarbMzo» menudos, 2.̂  * 28 lo» 57 U2 kilo». 
Garbanzos medianos, Ĵq 28 á 30,
Garbanzos gordos, úfj 30 á 35,
Oarbannoi finos, segúAi
BspeéUa
uavlllos de Zamzfbar, de 180 á 185 Id. id. 
Madre clavo en grano, de 180 á 165 id. id. 
^ r á n  puro, de 70 á ̂ 5 los 460 ¿amo»? 
^afrán de segunda, de 30 á 32 id. id;
Canela Ceylán, de 2*1̂  á 3*50 los 450 gramo».. 
Recortes de id. 1‘50 a 1*75 id. W. fd. *
Pura molida de 3*25 á 3*50. Id. Id. Id.H *" ‘ **̂ '-*“  "»
^miento molido flor, á í5 id. < 
roai|óo corílaete.
Aníánjoll, de 7 á 9 Iq» If 1,0 
Ea te. e.pecta> Iny teafleacte a wqrar alw. 
Hahichüelas  ̂y
largas vaienctahas, 50‘pe«iaf/n_ inn î.iina 
Id. motrlleñas id. Id A f \ i  
Corta» asturianas Id. 45 ¡d " m id . éiarin' ̂
Recia de 36 á 38 ptas. I r inni..
Blanca de 40 á 42 id. ^dMd.^
Pescados '
*?:•k í* “ ’* ** "• *» t i
en tomate Ídem, ideÉ̂ ; 1 20,
^  ^ . Théüt ■'■y
*Pe««te^*l'75 los 460 gramo»!
HbraírWW, ^
Idem superior ei|{^^v ,ete« de j libra a 2*50 id«>
tríos
lo.
kil os de 3
el kne
______®*]»p*i^fina, én sacos de í 
djels'teo.
rn / '  '
/ptaVT*^®"*® *"awr«Cainpana* 
trema id. «Cornet^, elkljfo ptas, 2*50.
 ̂Tas 3? ® *1̂ 0» Me rtifios, el ki lo ipeie
Salchfá,¡kón








f Una iai >0T(ádn 
en asía ,
rríá, r!pog«H«d.EL’ r ,>a o rlü p
f ■- ‘ ■r *̂«"**r*y:_ • ■
